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D E H O Y 
Madrid, Noviembre 24. 
DE MARRUECOS 
E l Grcneral en Jefe del Ejército de 
operaciones en Marruecos, ha dispues-
to que se faciliten socorros á las fa-
milias moras de las kábilas de Nador, 
cuja sumisión á España acaba de efec-
tuarse, á fin de que puedan empren-
der la tarea de las siembras de cérea 
les y otros cultivos, aprovechando la 
época presente, que es la más a pro 
pósito en Marruecos para los traba-
jos agrícolas. 
Con relación á las restantes kábilas 
que no han efectuado su presentación, 
obedeciendo á excitaciones de " E l 
Mizyam," uno de los principales jefes 
de Iss harkas rebeldes, que se opone 
fleoidivamente al término de la gne-
JT?. el general Marina ha decidido rea-
raid? r las operaciones militares, pro 
poniéndose un castigo ejemplar con-
tra los rebeldes, sometiéndolos á viva 
fuerza. 
KL VOLCAN DE TE IDE 
Ccntinúa en erupción el volcán de 
Teide, en Islas Canarias. 
Sin embargo de ser todavía muy 
importante la cantidad de lava y ce 
rizas que arrojan sus cinco cráteres, 
obsérvase que disminuye paulatina-
mente, reanimando el decaimiento de 
los moradores más próximos á la mon-
taña volcánica que temían ver des-
truidos totalmente sus albergues y 
sembrados. 
Empeño Inútil 
Los ganaderos no cejan on su cam-
paña á favor del aumento de los dere-
chos que pacra el tasajo importado dé 
la Amórú-a del Sur. A las esposieiones 
ó manifiestos dirigidos al país por al-
gunos ganaderos de Ca maguey y 
Oriente, convertidos en "Comité dé] 
Defensa." tenemos que agregar hoy la j 
solicitud elevada por los de Cienfuegos1 
á los Presidentes de ambas Cámaras le. | 
gislativas y que en otro lugar de este 
número publicamos, accediendo gusto-
sos al ruesro que los firmantes nos ba-
cen. 
Tal tenacidad y tal empeño serían 
merecedores de loa. si los defensores 
de lo que ellos llaman por antonoma-
sia "industria nacional.'' adujesen ra-
bones de peso en pro de los intereses 
que representan y no se limiraran. eo-¡ 
mo efectivamente se limitan, á recia- • 
mar de los poderes públicos un trato ' 
excepcional, una situación de privile-i 
pió. Pero lejos de arguujentar lócfica-; 
mente y de ofrecer á la consideración i 
del (Gobierno los medios más oportunos • 
y razonables para proteger e impulsar! 
la industria pecuaria, sin producir per- I 
j ' i ic io á otras industrias del país, redu-
cen su acción á estorbar, en exclusivo! 
beneficio propio, el libre desenvolví-1 
miento de otras manifestaciones comer, 
cíales tan respetables y merecedoras de 
apoyo como la suya, pidiendo nada 
menos que se impongan derechos pro-
hibitivos al tasajo que se introduce por i 
las Aduanas de la Isla. 
Comentando los anteriores maniñes- j 
tos de los ganaderos de Camagüey y 
Oriente, ya hemos expuesto nosotros la 
opinión que nos merecían sus aspira-
ciones y su propaganda—opinión ab-
solutamente contraria á toda protec-
ción exagerada, á todo privilegio—y 
para que se vea que no nos encontra-
inos solos y que. al combatir las preter». 
siones de los ganaderos, no perseguimos 
i;iii<nm fin bastardo ni nada que mi 
constituya defensa de los intereses ge-
nerales de la Nación, vamos á reprocíu* 
cir el Juicio que íe merecen aquéllas a 
un periódico tan desapasionado y sin-
cero como el A visado r Comcrcidl. Dice 
así: 
"Empiezan los ganaderos orientales 
manífestando que todas las medidas 
adoptadas por el gobierno á petición 
suya, p;fra defender la riqueza gana-
dera, lian sido inútiles y más claro no 
pueden decir que debe seguirse, para 
favorecer la riqueza pecuaria, el conse-
jo de cualquiera, menos el de los que 
aconsejaron aquellas medidas que die-
ron resultado contraprodueente al que 
perseguían. 
""Se quejan de no haber podido en-
viar á Puerto Rico su ganado póv im-
pedírselo jas leyes sanitarias que allí 
rfgéh ; pero se callan que no han sabi-
do trabajar dentro dé aquellas íéyeS. 
como están trabajando otros señores 
desde esta capital, enviando á los Es-
tados fnidos carne refrigerada. ¿. Por-
qué no baeen eso los ganaderos? Sen-
cillamente porque no tienen carne que 
mandar y porque sus quejas parkui de 
principio^ falsos, pues ni es verdad 
que tengap exceso de ganado, ni lo es 
tampoco que pierdan dinero los cria-
dores. 
" X o hay exceso de ganado vacuno, 
puesto que no tenemos arriba de dos 
millones y medio de cabezas y hay 
ganaderos que dicen que no pasamos 
de dos millones, y hemos tenido más 
de cúi'-o millones, sin que por eso tu-
viéramos exceso, ni nuestras haciendas 
sufrieran quebrantos en sus intereses 
vendiendo el ganadn á rar.ón de un pe-
so oro la arroba, calculada en pie. 
" ( - X i cómo puede decir nadie que la 
crianza dé ganado deja pérdida, don-
de nos hallamos hoy con dos millones 
y medio de cabe/as de ganado, cuando 
hace apenas seis años no teníamos ca-
si una res en potreros y haciendas? 
"Es ridículo falsear los hechos que 
están á la vista de todos. 
' l iia vaca cuyo valor puede ser de 
treinta pesos, producirá en cuatro años 
tres cabezas: una qué valdrá, por lo 
menos, treinta pesos, otra que podemos 
ap-eciar en veinte y otra tercera que 
QO valdrá menos de diez, amén de la 
leche que haya podido dar. ¿Qué cos-
to habrá tenido ese capital con sus in-
tereses durante los cuatro años? ¿Lle-
gará á treinta pesos? Pues aun así, 
habrá dejado más del veihticiuco por 
ciento i l capital emplead*). Dígan-
nos qué industria produce más en el 
mundo." 
El Avisador opina, como nosotros, 
que nadie se opone á proteger la pro-
ducción cubana y que si los represen-
tantes de la industria pecuaria no en-
cuentran apoyo para sus pretensiones 
en ta verdadera opinión, es porque ta-
les pretensiones tienden má.s bien á en-
ea'ecor la existencia del pobre, bus-
cando en la excepción y en el piivile-
g'o los medios di- vida que las perso-
nas de iniciativa hallan siempre en 
una actividad bien empleada y en los 
esfuerzos que se realizan al amparo de 
una prudente competencia. 
"Noviembre 20. 
Bustamante.—Senado.—Habana. 
Honrada esta ciudad con visita se-
ñor Rivero, enviamos al elocuente se-
nador cariñoso saludo que rogamos 
trasmita ilustre Presidente República 
como símbolo unión ambos pueblos 
hermanos.—Alfonso Sala." 
Desde Washington 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
19 de Noviembre. 
Mient 
El Sr. Rivero 
en Cataluña 
R] señor don Alfonso Sala, acauda-
lado é importantísimo fabricanle de 
tejidos de Cataluña, ha enviado el si-
Q^ientc cablegrama á nuestro querido 
amigo el ilustré senador don Antonio 
Sánchez de Bustamante: 
los dictadorés hispano-
americanos se limitan á cometer pi-
cardías. Lo pasan bien: pero no bién 
cometen tonlerías. entran en la zoni 
peligrosa. El general Castro se har tó 
de atropellar á los venezolanos sin qué 
nadie lo llamase al orden; envalento-
nado con esto, atacó algunos intereses 
extranjeros y por ahí le vino la caá 
da. Al Presidente Zelaya ?e le ha de-
jado despacharse 4. sn gusto en Ni-
caragua, donde su gobierno ha sido 
una larga serie de atentados contra 
el derecho; poro, al fin, parece que le 
va á suceder algo, con motivo de ha-
ber fusilado dos ciudadanos america 
nos. Mr. Cannon y Mr. Grace. El go-
bierno de Washington ha enviado á 
las aguas de Ñiearagua dos barcos de 
guerra, qué ya debieran estar allí des-
de hace un mes. Se nos dice que se 
pondrá en claro lo sucedido y que se 
procederá contra el dictador si ha lu-
gar á ello. Si los Estados Cuidos se 
contentan con una' satisfacción y una 
indemnización, poco se habrá adelan-
tado: al señor Zelaya no lo dolerá el 
saludar banderas y el pronunciar pa-
labras de •"regret." como dicen los 
diplomáticos: cuanto al dinero, saldrá 
del bolsillo de los ya esquilmados con-
tribuyentes de Nicaragua. 
Lo que se necesita es eliminar al 
dictador de aquella república como se 
eliminó al de Venezuela ¡ pero, hacien-
do mejor las cosas. En Venezuela ha 
sucedido al general Castro su discípu-
lo y vicario el general Gómez, que nJ 
es mejor que él ; con lo que allí, den-
tro de algún tiempo, habrá que vol-
ver á répetir la operación. Si en Ni-
caragua se le (puta el poder á Zelaya 
para dárselo á Estrada, habrá, al prin-
cipio, alguna moderación; pero, des-
pués, (as aguas correrán "por do so-
lían i r . " Los Zelayas, los Estradas, 
los López y los Sánchez, todos son de 
la misma escuela; no se olvide une el 
Estrada ha gobernado una provincia, 
al servicio de Zelaya; como el Gómez, 
en Venezuela, ocupaba la Vicepresi-
deneia cuando el Castro era Presiden-
te y aprobó las fechorías de éste. /.Qu? 
gana el desgraciado pueblo de Nica-
ragua con cambiar de cabo de vara? 
A lo que aspira es á que no haya más 
cabos de vara ; y esto no lo podrá con-
seguir más que por una intervención 
americana, (pie instale un gobierno 
provisional, compuesto de hombres 
decentes y sensatos-; que, también, los 
hay allí, pero están anulados por los 
matones, disfrazados de generales y 
coroneles, que dominan la política. 
l 'n nicaragüense, el señor Vivas, pL 
de esa intervención en una carta, pu-
blicada hoy en el "New York He-
r a l d . " "Los Estados Cuidos—dice— 
intervinieron en Cuba, en nombre de 
la humanidad ; que intervengan en Ni-
caragua y pongan término á aquella 
monstruosidad.'" La monstruosidad 
consiste en el régimen zelayisia. qiK-
ha preso y dado tormento á unos mil 
indviduos por ser oposicionistas. A l 
Gobernador de Granada, de quien se 
sospechaba que simpatizaba con la re-
belión, se le> administraron doscientos 
azotes. A un señor Arellano se le ha 
tenido un año en la cárcel, por haber 
dicho (pie "los Estados l uí ios eran 
la única esperanza de libertad, para 
Nicaragua." El señor Vivas a ñ a d e : 
"Al l í no hay leyes, ni prensa libre, ni 
elecciones verdaderas, ni C o i i G r e s o . ui 
tribunales." Y podemos creerlo así 
Allí no hay más que Zelaya : y si á 
éste se le desmonta para montar al 
BAÑOS 
HOT ANO COLO BATH 
Auiargrura N. ¿53. 
2o centavos 
26t-lO>T 
j fSL.» T e s t u z * 
Ahogado y Xotnrtq 
K s b a n a SD, .entre Obi spo y O b r a p í a . T e l é -
feno TPO. 
14.41$ ft-23NT. 
D R . H E R N A N D O S E 6 Ü 1 
CATEDRATICO DK LA ONIVÍRSIDAO 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ X OIDO» 
JsEPTUNO 103 DE 12 á 3, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y vierne.-: a 
las 7 de la mañaa. 
C. 33S8 JNI 
" T a m i s a s b ü e ñ a F 
¿i¿LRí?C,0s* ra'on*bles en Bi Pasaja. Zu. 
£ , i - r r9 Tenieníe n«y y Obrapfa 
34^5 1N-
que deseáis ser siempre jóvenes y gozar de la vida que proporciona la belleza de 
la juventud usad la pomada de 
KTElíNA JTJV E M T 1) 
y lopraréi? vuestros deseos. Daos una fricción 
al acostarse y amaneceréis frescos sin arru-
gas ni patas de gallo. Nadie tiene más edad 
que la que representa y 
BTER.NA J T V K X T l D 
quita las arrugas producidas por el cansancio 
de la vida, dejando el cutis fresco y aterciope-
lado como á los 1-5 años; probadla, pruebas 
son amores. Yale $1 plata. Pídase en boticas 
y perfumerías. Depósito: San Rafael 34. M. 
Lacalle. 
alt 5 19 1429fi 
a de 
Fs la que tiene mejor surtido en sillones, butacas, sillas y otros objetos de 
MIMBRE FINO; juegos de cuarto y sala desde el más modesto al mas superior, 
gran variación en lámparas d© cristal, PIANOS, camas esmaltadas y con baranda. 
E n joyería y relojería hay cuanto se desee; todo á precios de limitada utili-
dad. 
BERñíAZA 16 Y OBRAPIA 103 Y 105 


























GRAN TEMPORADA D 
^Oon motivo del próximo debut de la afamada Compañía Dramática Es-
pañola Pmo-ThitiUer, hemos puesto á la venta en nuestros espaciosos salo-
nes el gfran surtido de 
SALIDAS DE TEATRO, ABRIGOS Y BOAS 
que acabamos de recibir confeccionados por los más acreditados Modis-
tos Parisienses 
IGUALMEm QUE LOS ELEGANTES TRAJES 
que anteriormente nos llegaron y los cuales ya se están acotando como 
comprobación de la buena acogida que nuestra distinguida clientela ha dis-
pens£4o. 
También tenemos á la venta el surtido completo de las preciosas 
T E L A S P A R A L A P R E S E N T E E S T A C I O N 
así como los adornos de gusto más exquisito. G A L O N E S D E ORO Y P L A 
TA, L E N T E J U E L A S , E N T R E D O S E S , CORDONES, F L E C O S , BOTONES, 
A V A L O R I O S y todo cuanto pueda desear el gmsto más refinado para la 
confección del traje más elegante. 
Todas estas fantasías, se exhiben en los espaciosos salones de E L E N -
CANTO, que hoy más que nunca puede llamarse L A V E R D A D E R A CA-
SA D E L A MODA. 
• • TEJIOOS^ S E D E R I A • 
- - Y CONFEGCiONES -EL ENCANTO 
S O L 1 S , H N O , 
G a l i a n o y S Q Q R a f a e l . 
Y C O M P A Ñ I A 























1 9 0 9 - 1910 
L a m a r c a M E R C U R I O e s 
g a r a n t í a d e p r i m e r a c a l i -
d a d . 
P í d a n s e e n t o d a s l a s c a -
m i s e r í a s a c r e d i t a d a s . 
lo es hoy l a s r a n t i e n d a B L A X C O Y X E G K O á 
d o n d e a c u d e n i n f i n i d a d de d a m a s e l egantes a n -
s iosas de a d m i r a r las h e r m o s a s te las , a b r i g o s , 
boas y lo m á s n u e v o e n a d o r n o s de g r a n f a n t a s í a , 
a s i c o m o á c o m p r a r los c ó m o d o s y e l egantes c o r -
s é s I M P E R I O , e spec ia l e s p a r a e s t a casa . 
BLANCO Y NEGRO. San Rafael 18, Teléfono 1972. 
c 3499 26-NOT 3 
Productos de SIYA para la belleza 
Todas las personas que quieran tener su cutis exento de g-rasa, espi-
nillas, granos, irritaciones, manchas y arrugas, deben usar las aguas, 
crema v polvos de S W A , nuevos productos que se garantizan, 
DE VENTA EN TODAS LAS SEDERIAS Y FARMACIAS 
C. 3509 
' LA CONSTRUCTORA MODERNA 
d e J O S E G A R C I A C O N D E Y C a . 
FABRICA DE GRANITOS ARTIFICIALES, MARMOL 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
c oKGl alt 10-24 
Productos (lo una IXDI STRIA CUBANA, últiniit palabra do la orna-
mantación en la construcción moderna, superando al mármol y piedra natu-
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. — ¡Magníficas 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con rótulos, 
en mármol natural de Carrara, y todo lo concerniente al ramo. 
M O S A I C O S P E R F E C C I O N A D O S 
Calle de Corral Falso núms. 17 y 19, Guanabacoa 
Avisen por correo y se pasa á domicilio con muestras. 
111 4-22 
LA CUBANA 
H A B A N A 
8RAN FÁBRICA DE MOSAICOS 
T o d o s n u e s t r o s m o s a i c o s t i e n e n e n e] fondo n u e s t r a m a r c a 
L A C U B A N A . H a c e m o s e s t a a d v e r t e n c i a p o r q u e l i e m o s - l i -
b i d o ( ¡ne a l g u n o s v e n d e d o r e s de m a n g a m u y a n c h a ap rove r 
( ' l i á n d o s e de n u e s t r o C a t á l o g o ( ú n i c a f á b r i c a q u e lo t i e n e ) , 
v e n d e n losas de L A C U B A N A y la s r e m i t e n de o t r a f á b r i c a ! 
m u y i n f e r i o r á l a n u e s t r a . C u a n d o se n e c e s i t e n 
a v í s e s e a l t e l é t o n o n u m . 6 0 2 3 6 a l 6 3 3 o . 
m o s a i c a s 
P R O P I E T A R I O S í L a d i s l a o D i a z v H n o -
Cy P l a n i o l y C a g i g a . 
S a n Fe l ipe n ú m . 1 - A t a r é s • H a b a n a , frente á la "Quinta del R e y " 
C. 3436 1N. 
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general Estrada, no hahrá más que 
Estrada. 
El 'Mournal of Commerce," de 
Xneva York, periódico muy respeta-
ble y dcsnpasionado. declara hoy quS 
el gobierno americano "no puede de-
jar de reconocer que tiene que haber-
üétis con un nuevo Castro, más brutal, 
si esto es posible, y menos excrupu 
loso que el otro; y que si ese hombre 
si,true apoderado del país y echándole 
deuda encima, la intervención euro-
pea será inevitable. N i la Doctrina 
de Monroe—agrega—ni la de Drago 
se podrán aducir en contra de la ac-
ción de las potencias europeas para 
proteger á sus subditos, atropellados 
por Zelaya." 
Kstá bien dicho esto; pero hay algo 
más (pie decir y que la opinión ame-
ricana ignora. Si la intervención de 
los Estados Unidos en Nicaragua y en 
otras repúblicas, urge, no es sólo pa-
ra amparar intereses extranjeros^ y 
páirá evitar la acción de las potencias 
europea, sino también, para liber-
tar á esos pueblos. ITan obtenido la 
independencia, que para nada necesi-
taban; pero siguen aguardando la l i -
bertad ; no tienen ni la c i v i l ; la segu-
ridad para vidas y haciendas es mu-
chísimo menor que en tiempo de Es-
paña. Esas naciones, que son hoy in-
dependientes, no lo eran entonces; pe-
ro, entonces, los individuos eran me-
nos esclavos que hoy. Ko tengo noti-
cia de que ningún virrey español ha-
ya, por un decreto, confiscado casas 
ni tierras ni regalado á nadie el mo-
nopolio de una industria ni ordenado 
ía Cjecución de nadie, sin empapelar-
lo, antes, por lo civil ó por lo militar, 
pues esto es lo corriente en las "con-
vulsivas," á pesar de esas Constitucio-
nes tan bonitas, que parecen hechas,' 
como ejercicio, por alumnos aventa-
jados de Derecho Político. Creo que 
fué don Joaquín Francisco Pacheco el 
que d i jo : "Tienen las más admirables 
Constituciones del mundo; pero siem-
pre hay un general encargado de no 
cumplirlas." 
La intervención amQricana está in-
dicada, no sólo para enseñar á esos 
pueblos á hacer elecciones regulares 
y á no conquistar el poder á macheta-
zos, sino, también, para inculcarles 
la noción de lo tuyo y de lo mío y ej. 
respeto á la vida humana. Esta es la 
grande y noble obra que los Estados 
Unidos pueden realizar en las "con-
vulsivas," situadas dentro de su esfe-
ra de influencia; y tienen la obliga-
ción de realizarla puesto que, por 
culpa de esta república y de su Doc-
tr ina de Monroe y con la complici-
dad de Inglaterra, no han podido las 
naciones europeas ejercer su acción 
civilizadora en América. Sin la famo-
sa Doctrina. Europa hubiera emplea-
do en esta parte del mundo el esfuer-
zo que emplea en Africa. No serían 
independientes más que algunos paí-
ses americanos; otros, no lo serían, 
pero ,sí, libres; tendr ían gobiernos to-
lerables y fuertes y se habr ían aho-
rrado medio siglo de revoluciones. 
Como la Doctrina ha venido para 
quedarse, porque los Estados Unidos 
son cada día más poderosos é Ingla-
terra los apoya, lo que conviene es 
que se aplique el Corolario puesto por 
el Presidente Roosevelt á esa Doctri-
na ; esto es, que los Estados Unidos se 
encarguen de policear á sus vecinos 
de una manera eficaz. 
X. Y. Z. 
E S T O M A Q U I N A 
Polvos específicos para la curación 
de los males del estómago, esipecial-
mente en los casos de ¡pesadez y dolor, 
preparados ipor el doctor Daniel. 
Éstos polvos, que tan gran resulta-
do dan en las enfermediades del estó-
rnago, se venden en todas las drogue-
rías y. boticas acreditadas. 
N. 3592 19-15 n. 
BATURRILLO 
Ejemplo simpático. 
Tiene razón para sentirse honda 
menté complacido el señor José Do-
mingo de Gorostiza, y con él cuantos 
vascos conservan íntegros y puros los 
amores patrios: la inauguración de un 
curso de enseñanza nacionalista, rea-
lizada por el Círculo de Estudios Vas-
cos, que entusiastas jóvenes sostienen, 
es un paso glorioso en el, camino de 
la dignificación colectiva. 
Con lujo de detalles relata "Bizcai-
ta r ra , " culta publicación bilbaína, el 
acto hermoso, y traza á los buenos 
euskaldunas las actitudes que el de-
ber impone. Todo éuskadi debe pres-
tar calor y vida á asociaciones de esa 
índole, que tienen por objeto educar 
mucho y bien á las nuevas generacio-
nes, haciéndolas conocer la historia; 
la geografía, las tradiciones y los éxi-
tos ar t ís l ieos; cuanto dió personali-
dad brillante á la raza y tiene direc-
ta relación con la vida pasada y pre-
sente de la región natal. 
No opinan los creadores de ese 
Círculo, n i ningún nacionalista en 
Vizcaya, que para elevar el nivel men-
tal y moral del pueblo, precisen es-
cuelas como las de Ferrer, consagra 
das á enseñanza difícil y compleja, 
de mera instrucción, de índole espiri-
tual, filosófica, •anti-religiosas, de in-
transigente moral sociológica, de po-
lítica radical, donde se empieza por 
aprender á defender los derechos del 
proletariado y se acaba negando toda 
autoridad humana y divina. Para los 
discípulos del gran Sabino, lo prime-
ro es iniciar las inteligencias en los 
conocimientos científicos modernos; lo 
segundo, formar los corazones en el 
amor sincero y grande á la patr ia; lo 
último, discutir dogmas de iglesias y 
axiomas filosóficos, para lo cual sólo 
son aptos los individuos que han cul-
tivado su espíritu dé manera suficien-
te á entender y solucionar los graves 
problemas de la vida. 
Podrá imputarse á la doctrina na-
cionalista de los vascos, un algo de 
egoísmo nacional, un exagerado ape-
go á sus glorias étnicas, un propósito 
un tanto discutible, de perpetuación 
de la patria chica, soberana é inde-
pendiente como lo fué en los siglos 
medios, cuando toda invasión de ex-
traños rechazó, y á toda obediencia 
al usurpador de su suelo se n e g ó ; po-
drá pensarse que la atomización de 
fuerzas es un error, hoy que se robus-
tecen las nacionalidades y es la gran 
razón la acumulación de voluntades 
bajo una sola bandera ; pero no podrá 
decir nadie que el vasco, enamorado 
de su idioma y sus costumbres, es, 
dentro y fuera de su tierra, elemento 
disolvente, peligroso, de desorden y 
de amenaza contra las instituciones 
sociales. 
Y es que el celo devoto por la fami-
lia y el celo exquisito por la patria 
llevan al vasco á respetar profunda-
mente los lazos de la familia ajena y 
las patrias de los demás hombres; y 
es que, generalmente, los trastornado-
res de las instituciones, los destructo-
res de los cimientos sociales, son hom-
bres que han emigrado de su país, que 
no han sentido, vigoroso é inconmovi-
ble, el apego al solar nativo, ó que, gi-
rando por el mundo, como las hojas 
enfermas ruedan por el parque, han 
adquirido enseñanzas f aficiones que 
no eran propias de su raza y de su 
pueblo; como esas hojas, arrastradas 
á distancia, se van impregnando de 
agua y de lodo, que acaban de reali-
zar su podredumbre. 
Aquí observo yo, en nuestras escue-
las públicas, sendos volúmenes de his-
toria de los Estados Unidos; ta l co-
mo antes conocíamos de preferencia 
los hechos de los godos y los cartagi-
neses; veo establecidas clases de in-
glés para niños de la primera edad, 
y oigo explicaciones acerca de los ríos 
4« 
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Mecedores de mimbre, desde 
|Y>5'0 par. 
Idem de cuero, espléndidas, 
desdo $17 una. 
Idem de roble, americanas, 
desde $2 una. 
Sillas de mimbre, finísimas, 
deáde :f::> una. 
Idem todas doradas, fantasía, 
desdo $4 una. 
Idem de roblen para oficina y 
comedor, desde $3 una. 
Sillones giratorios, pa.ra escri-
torios, desde $4. 
Sotas de rejilla, desde $2-50. 
* 4. 
* f 4-4-i. 
I * Mesas de mimbre, muy finas 
desde $4.50. «í-
Mesas americanas, de centro, T 
desde $1.10. ^ 
Neveras grandes, americanas, ^ 
desde $29. J 
Jugueteros de bambú, desde í 
$2.00. 4-
Sombrereras con luna bisela- T 
da, grandes, desde $5.50. X 
Faroles para cuarto, fantasía, 
de bronce, desde $14. 
Lámparas de cristal, desde í 
$7.00. I 
Columnas y pedestales de fan- v 
tasía, desde $2. T 
Figuras, cuadros, jarrones, fantasías de lúsenit, terracotta, T 
K ^ S ^ ^ Í Í M P j S FA,¿B^,CA58flna8• A MDCHO I 
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más caudalosos y de las montañas más 
elevadas del orbe; mientras la clase 
de historia del país se da, de tarde 
en tarde, y eso en su aspecto de revo-
lucionaria casi exclusivamente, y sa-
len de las escuelas los niños sin sa-
ber siquiera los nombres de todos los 
pueblos de su provincia ni los de los 
principales benefactores de su nación. 
E l cosmopolitismo, llevado á. la en-
señanza primaria en nombre del pro-
greso moderno, mata las primeras in -
clinaciones patrióticas. 
Yo creo que todos los días debían 
resonar en los jóvenes oídos, nombres 
de cubanos ilustres, fechas gloriosas, 
lecciones de civismo; yo creo que des-
de el momento en que el alumno pue-
do retener en la memoria y discernir 
el bien y el mal, siquiera en asuntos 
de poco bulto, la historia de su pue-
blo debe conocer; pero esa historia no 
es sólo la t radición guerrera, sino to-
da la inmensa labor de dignificación 
y de grandeza, realizada en los dos 
ó tires últimos siglos. Y pienso que 
e stiempo perdido el que se emplee en 
hacer pronunciar al pequeño nombres 
extraños, de héroes extraños, cuando 
apenas sabe los de aquellos cubanos 
de su misma región, de su propia v i -
lla, que aportaron materiales valiosos 
á la obra de la regeneración colecti 
va. 
E l Secretario de la Asociación de 
Estudios vascos, lo dice en su Memo-
r i a : ' 'Los nacionalistas tenemos nece-
sidad de estudiar mucho. La jnven 
tud sana, cuando llega á conocer exac-
tamente á su país, en su lengua, sus 
anales y sus naturales aptitudes, está 
en condiciones de concebir los santos 
ideales y de realizar las grandes em-
presas por la raza y la t ie r ra ." Y eso 
es verdad; y así es como se obtiene, 
de cada generación nueva, nueva fuer-
za de acción para los fecundos empe -
ños de la civilización. 
Sé de perturbadores eternos y de 
revolucionarios constantes, que no re-
cuerdan siquiera el idioma en que sus 
madrecitas les cantaron, arrul lándo-
les en la cuna; sé de ácra tas terribles, 
que apenas podrían decir en qué sitio 
del universo nacieron, n i cómo se ape-
llidaban sus abuelos: así como la hoja 
mustia que el viento arrastra, no po-
dría señalar la rama de que estuvo 
suspendida, retoño sonrosado, ni el 
tronco de cuya savia bebió la vida.. 
En eso se diferencian nacionalistas 
de cosmopolitas.. Yo soy de los prime-
ros, como los bizcaitarras son. Yo 
amo de los progresos comunes á la 
especie, cuantos no tienden á borrar 
mi personalidad. Yo me horrorizo de 
la posibilidad de que todos los hom-
bres tuviéramos el mismo color, figu-
ra, aptitudes, idioma, sentimientos y 
condiciones. Eso de la nivelación, la 
equiparación perfecta, eso me hace el 
efecto de una estepa cubierta de blan-
co sudario. 
Supongamos el campo con la mis-
ma tonalidad en las hojas y el mismo 
tamaño en las plantas; sin montículos 
ni barrancos, ancho, inmenso, cansa-
do como el desierto. Todas las flores 
deLmismo color y perfume; el mismo 
tinte siempre en el é ter y el mismo 
paisaje en cuanto abarca la mirada. 
Supongamos que por milagrosos 
cruzamientos, toda la especie animal 
irracional adquiere la misma estruc-
tura y utiliza los mismos elementos 
de vida. Haced caballos, ó leones, ó 
pajarillos, de todas las especies, y os 
inspirará repulsión. 
Fundid á todos los hombres en un 
molde, con idénticas pasiones y gus-
tos, el mismo tipo y una historia co-
mún, y desaperecerá el encanto de la 
vida que es la variedad, elemento in-
dispensable de la belleza. 
Yo quiero cubanos en Cuba, bizcai-
tarras en Euskadi, como palmeras en 
Cuba, arrozales en Oriente, manzana-
res en España, trigales en Norte-Amé-
rica; como antílopes, cebras y tigres 
en unas tierras, y ruiseñores, tocoro-
ros y jilguerillos en otras: que esa es 
la naturaleza, y ahí están las inefabi-
lidades del sentimiento admirativo y 
de las emociones sensisitivas del espí-
r i t u . 
. M i casita, primero que la del veci-
no; mi patria, antes que todas las pa-
trias. Luego: la buena arquitectura 
y la higiene en todas las casas del 
pueblo, y el progreso y la libertad en 
todas las patrias de los hombres. 
JOAQUÍN N . AKAMBURÜ. 
Gaceta Internacional 
Los que creen que ya pasaron aque-
llos tiempos en que la razón de Esta-
do decidía de la suerte de las prince-
sas sin que se consultase para nada ni 
su voluntad ni su corazón, están en 
un error. 
Claro que no existe aquella imposi-
ción brutal, origen de tantos desagui-
sados en los regios matrimonios; pero 
aun sigue siendo materia de alta preo-
cupación para los gobiernos el enlace 
de los príncipes de .las casas reinantes, 
y aun se pretenden presiones de cierta 
í n d o l e , como lo prueban las notas f i j a -
das por Las Novedades de New York 
y qne, pOf lo curiosas, reproducimos. 
' ' 'En la vieja Europa en estos últi-
mos tiempos, el Dios Cupido ha dado en 
la manía de inmiscuirse en los matri-
monios en que tiene algo que ver la ra-
zón de Estado, alterando las costum-
bres más arraigadas, y desbaratando 
los planes mejor combinados de la di -
plomacia europea. 
La Corte inglesa es la que más con-
trariedades ha sufrido con motivo de 
las travesuras del diocesillo omnipoten-
te, y el instrumento de que ha echa-
do mano es la princesa Patricia de 
Connaught, que primero desbarató los 
planes de su familia respecto de su 
enlace con el Roy Alfonso X I I I , y aho-
ra hace que no sea posible convencer-
la de que se disponga á fascinar al Rey 
Manual de Portugal. 
En el primer caso la cuestión se re-
solvió por sí misma, pues S. M. el Rey 
Alfonso durante la visita que hizo á 
Inglaterra, se encontró con que las fle-
chas del Dios del Amor no salían de 
los ojos de'la princesa Patricia sino de 
los de la princesa. Victoria de Batten-
bero;. ahorrando á. la princesa el dis-
gusto de tener que oír las declaracio-
nes del Monarca quien, desde que llegó 
á la Corte, no. tuvo ojos más que para 
la/ que hoy es su reina y reina de Es-
paña. 
Y ahora el Rey Manuel va á la Cor-
te británica, según se dice, en busca 
de una compañera que le ayude 4 
afianzar en su ca.beza la bamboleante 
corona del reino lusitano, y la familia 
real inglesa no puede can vencer á la 
princesa Patricia de las conveniencias 
de ese enlace que políticamente sería 
muy ventajoso para Inglaterra. Pero 
.el Dios Cupido susurra en el oído de 
la princesa consejos de fidelidad para 
el amor que ha jurado al hermoso du-
que de Anglesey. el que también ha 
inspirado un amor que raya en idola-
tr ía por la princesa Patricia y que lo 
ha hecho despreciar los mejores parti-
dos de Inglaterra en el mercado matri-
monial, que le eran materialmente t i -
rados á la cabe¿a por las complacien-
tes mamás, sabedoras de que si tr iun-
faban no sólo aseguraban para sus hi-
jas uno de los hombres más inteligen-
tes, ricos y hermosos de Inglaterra, 
sino que obtenían para sí lai gratitud 
de la familia real, á la que resolvían 
'un problema que ha desesperado al 
Rey Eduardo basta el extremo de ha-
ber 'llegado á disponer que se ausente 
de la Corte y de Inglaterra el hermo-
so duque. Pero la princesa Patricia 
no se rinde y continúa siendo fiel al 
elegido de sn corazón, lo que ha hecho 
que sea su hermana, la que se escogiera 
para ver de conquistar el corazón del 
monarca portugués. 
Y ,no ha sido sólo en la Corte Ingle-
sa donde Cupido ha hecho sentir su in-
fluencia. 
La Corte de Rusia se ha conformado 
n g e s a mmi 
L a aieior y m á s senc i l l i de apl icar . 
D e venta : en las p r i n c i p a l e s í a r m a c i a s y s e d é r í a s 
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B E R R O Y A R R O Z 
m m 
LA AFRICANA 
Recomienda á sus consumi-
dores la î especialidades en pa-
pel B E U R O V A R R O Z , Z I G -
Z A G . 
Bu las cajetillas encontrarán 
abumlancia de cupones canjea-
bles por toda clase de objetos, 
tanto de lujo como de utilidad 
práctica, corno ropa, zapatos, 
sombreros, etc., etc. 
¡Hay que fumar L A A F R I -
CANA y serán felices! 
FABRICA 
Monte 232. - H A B A N A 
con lo inevitable en el caso del matri-
monio morganático del Príncipe.Cirilo, 
al cuail le lian sido devueltos todos los 
honores y prebendas de que se le pri-
vó por esa caus;i. 
La familia real italiana también se 
encuentra con un problema muy serio 
con motivo del inextinguible amor del 
Duque de 'los Abruzos por la bella mías 
Klkins, á quien no le ha valido que, 
cediendo á las exigencias de su familia, 
se pasara un año en Asia escalando, á 
riesgo de descalabrarse, la más altas 
montañas de aquel continente, con ob-
jeto de olvidarla, pues su primera di-
ligencia al volver á. Europa fue tomar 
un tren é i r á Inglaterra á ver á la 
dama; de sus pensamientos. 
La familia imperiad. de los Hapsbur-
gos desde hace tiempo ha. venido su-
friendo á causa del amor, que A ve-
ces ha determinado tragedias en el se-
no de ella que han conmovido á la 
humanidad. 
Y ahora la razón de Estado ha l i -
brado allí una batalla en que ha sali-
do derrotada. Nos referimos a los úl-
timos sucesos con motivo de la visita 
de! Kaiser a Viena y á. Ha visita del 
Archiduque Francis Ferdinand á Post-
dam, dturátnté 'la últ ima semana. 
E l Archiduque Francis Ferdinand 
es el heredero del trono austro húnga-
ro. Su capacidad política, su habili-
dad y su talento, son conocidos y apre-
ciados en toda Europa, y para ganarse 
su buena voluntad, todas las cortes eu-
ropeas conceden á su esposa honores 
casi reales, y, sin embargo, entre las 
princesats europeas ninguna ocupa una 
posición más anómala que ella, y, en 
cambio, ninguna reina, europea está 
más abocada á figurar tan prominente 
como ella. 
•"El Archiduque Francis Ferdinand 
se casó con ellfli morganáticamente 
cuando no era más que lia condesa So-
fía Chotéele, á quien el Emperador 
Francisco José hizo duquesa de Ha-
llen burg, con el rango de princesa, al 
celebrarse el matrimonio, en 1900, exi-
giéndole al archiduque, al contraer 
matrimonio, que renunciara el derecho 
de sucesión para los hijos habidos de 
ese matrimonio. 
Pero hay quien diga que después 
que suceda á su anciano tío en el 
trono de Aust.ria.-Huiigría, encontrará 
algún medio de recuperar ese derecho 
para su progenie, y se asegura que én 
Hungría ; donde no desaprovechan na-
da que pueda, crear dificultades en 
Austria, la reconocerán como soberana 
cuando el Archiduque Francis Ferdi-
nand vaya á Buda-Pcst. como empera-
dor de Austria, al subir al trono de los 
Hapsburgos. para lia celebración de las 
ceremonias que lo consagrarán sobera-
no del reino de los magiares. 
Pero el Emperador Guillermo se ha 
adelantado al curso de los aconteci-
mientos y, convirtiéndose en aliado de 
Cupido, durante la últ ima visita que 
hizo á la Corte de Viena, reclamó, con 
gran escándalo de 3a Corte, la presen-
cia de la princesa Sophía, declarando 
que el puesto que le correspondía era 
al lado de su esposo, apesar de que con 
motivo de la etiqueta observada en la 
corte austriaca no tenía derecho á es-
tar en aqnella reunión, motivo por el 
cual no había asistido. 
Y no pararon ahí las demostraciones 
del Kaiser, sino que invitó expresa-
mente al archiduque para que acompa-
ñado de su esposa fuera á visitarlo á 
él y á su familia en Postdam, y á pa-
sarse allí una semana, durante la cual 
se le han tributado á ambos honores 
reios. 
L O S G A N A D E R O S 
Exposición elevada por el Comité de 
Defensa de ganaderos d-e Cienfuegos 
á los Presidenies de ambas Cámaras: 
Cienfuegos, 17 de Noviembre de 1909. 
Señor : 
Los que suscriben, pertenecientes á 
la industria ganadera nacional, acuden 
á usted en demanda de leyes protecto-
ras que los salven de la ruina, á que 
están irremisiblemente condenados si 
continúa rigiendo el actual sistema 
aranoelario-
De la industria ganadera viven nu-
merosas familias cubanas que habitan 
en grandes extensiones de terreno, y 
fueron ellas las que más sufrieron du-
rante las pasadas guerras, y las que to-
do lo perdieron sacrificando su rique: 
¿a, su bienestar y la vida de muchos 
de sus miembros en aras de la patria; 
guerras que en gran parte tuvieron su 
origen en errores económicos que aún 
subsisten, y que es necesario corregir 
sin demora, para evitar la vergüenza 
racional y el lamentable desastre, in-
minentes ya. de que nuestras feraces 
tierras, heredadas de nuestros progeni-
tores y regadas con la sangre de dos 
generaciones de cubanos, pasen i 
nos extranjeras, y con ellas, insen í?" 
y paulatinamente, la independencia .1 
la patria. a % 
La importación de carnes mi i4 tas 
vivas que en varias clases y {0jZ ^ 
vienen á Cuba de diversos p a i s ^ -
competir con nuestras producción^ 
naturales y con el trabajo de nuestr 
campesinos, constituye sin duda a l g ^ 
la verdadera causa de nuestro agón? 
/ante estado; siendo la más visible \ 
introducción anual por los puertos rip 
la (República de más de medio millón 
de quintales de tasajeóle Buenos Aires 
y .Montevideo, favorecidos por nuestros 
aranceles con gravísimo quebranto y 
evidente perjuicio de la industria ma-
nadera de Cuba. Hecho ineomprensihlo 
y monstruoso; proteger la ganadería 
extranjera y herir de muerte la gana, 
dería nacional. 
Los ganaderos cubanos pretenden 
que se ponga inmediato remedio á tan 
absurda é intolerable situación, y qni0. 
ren que sin demora nuestro Congreso 
dicte leyes previsoras, racionales y 
prácticas, que impidan la desastrosa 
competencia que esas carnes saladas 
hacen á la ganadería y al trabajo délos 
cubanos; porque esos quinientos mil 
quintales que se vienen importando de! 
Uruguay y la Argentina, nosotros po-
demos ofrecerlo al consumo del país, 
con beneficio del Estado y de los Mu-
nicipios, por razón de la matanza; con 
beneficio de los consumidores que ten-
drían carne más barata y más nutri-
tiva, más sana y más digerible; y con 
benéficio de la riqueza general, no va 
sólo porque dejarían de salir del país 
los millones de pesos que importan esos 
veinticinco mil toneladas de tasajo que-
de la América del Sur se importan, 
sino por el aprovechamiento de los cue-
ros, astas y huesos de las reses sacrifi-
cadas, aprovechamiento que no habría 
de bajar de dos millones de pesos al 
año ; sin contar, por otra parte, el be-
neficio que recibirían las familias ¿fe 
los numerosos braceros que á la crian-
za y sacrificio del ganado se dedicasen. 
Xatural es que ante nuestros justos 
clamores, los comerciantes importado-
res de tasajo, en connivencia con los 
productores extranjeros, obedeciendo 
al común interés que los liga, traten de 
oponerse á la modificación arancelaria 
•i que aspiramos, y combatan por todos 
las medios nuestras racionales aspira-
ciones : que siempre el monopolio como 
pulpo monstruoso se ha distinguido 
por la tenaz resistencia de sus podero-
sos tentáculos. Invocarán, seguramen-
te, el interés del Estado, cuyas rentas 
dirán que se aminoran si merman la in-
troducción de las carnes saladas; pero 
ese será un argumento falaz, porque el 
acrecentamiento de la riqueza pública, 
aumentada por el impulso que recibi-
ría la industria pecuaria nacional, y el-
acrecentamiento de los ingresos del Es-
tado y de los Municipios inherentes á 
aquel aumento, seguramente compen-
sarán el aparente y pasajero quebran-
to, que pudiera sufrir la renta de 
Aduana á consecuencia de la merma del 
tasajo. 
Los ganaderos cubanos confían en la 
iniciativa del G-obierno, llamado en 
primer término á velar por los intere-
ses nacionales; y no dudan que todo* 
los miembros del Congreso, en ambas 
'Cámaras, se apresurarán á votar una 
ley salvadora de la riqueza pecuaria, 
oue es tanto como decir salvadora de 
Cuba para RUS hijos, ó lo que es lo 
mismo, salvadora de la Independencia 
nacional. 
Uniendo, por tanto, los que suscri-
ben su petición á la de los ganaderos 
de Oriente y Camagüey. suplican al 
Poder Legislativo y al Poder Ejecuti-
vo que se imponga un derecho arance-
lario, no menor que quince pasos por 
cada cien kilos de tasajo que se impor-
te en Cuba, y que en análogo sentido 
se modifiquen las tarifas respecto á ras 
demás carnes, de cualquier clase que 
sea, que proceden de países extranje-
ros. | 
De usted atentamente. 
Alfredo Vila, Lázaro T)íaz, Pedro 
Modesto Hernández, Francisco Cabre-
ra, Adolfo UódHituez, Luis . ¥ . Valdi-
vieso, Ricardo Carrera, Modesto^ Tre-
lies, Antonio Oviedo, Crfcrino Méndez, 
Oscar Alcalde, Juan Florencio Cabre-
ra, Juan Ti. Capote, Ba'doniero F ^ ' 
vández, Sucesión J. M. Fiodrígvez. 
Crpero, Antonio López Soler. Suce-
sión Manuel Blanco, Medina Hn-ma-
nos, José B. Hernández, Augnsin Lro-
v.ard. Baltasar Medina. José Ti. Kntmr 
za, Ojeda Hermanos. Moreira Tf.ertñf 
vos, Juan Medina, Eugenio Marhjie^ 
Hermeneqildo 'Ramírez, Perfecto Morí-
Lorenzo Vilches, Perfecto R o d H g ^ 
Antonio CarhonelT. Ramiro Carrera 
Francisco Capote, Juan Medina, 
cisco Ojéela, Velis y Tai divieso, Ramón 
Capote. Vilches Hermanos. 
DE 
C O N S T R U C C I O N E S 
S P A N I S H & AITIKR.ICAX B I J I t r D I N G Co 
Construcciones, contratas y obras 
Arquitectónicas ele todas clases. 
L a m p a r i l l a á { e n t r a d a ptor B a r a t i l l o ) . — T e l é f o n o 7(¿1 
I O I j 9 L l B ^ L l I S r ^ L . —OXJII3.A. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde.—NoTierabrp 24 de 1909. 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS COMEO DE ESPAÑA 
Vn suscriptor.—Hay en Cuba dos 
lugares llamado Vega de Palma, uno 
es barrio rural de Camajuaní, y otro 
lo es de Vereda Nueva cerca de San 
Antonio de los Baños. 
Vn suscriptor. — Los sellos usados 
sirven para hacer colecciones de los 
mismos, que suelen valer más cuanto 
más completas son. Un sello de Cuba 
de estos días, por ejemplo, es posible 
que después de cuatro siglos valga mil 
pesos. De modo que con un sellito pue-
de usted dejar una fortuna para sus 
descendientes en la dozava generación. 
P. G. M.—Siento no poder tomarme 
la molestia de servirle; porque tendría 
que dedicar una semana ó dos, regis-
trando las colecciones del DIARIO de 
hace diez ó doce años. Si hay quien pa-
gue ese trabajo, no faltará quien lo 
"Parece ser que éste intenta enten-
derse con el señor Costa; aunque lo 
ya resuelto bajo la sanción de los t r i -
bunales de justicia, y no puedo rela-
M. 8. C—'Los que padecen hidroce-
le no pueden prestar servicio en el ejér-
cito. 
E l Código de Comercio vigente en 
Cuba es el mismo de España, con algu-
nas modificaciones. 
Un suscripf.nr.—Puerto Rico tiene 
ahora un millón de habitantes. 
E l de marras.—La palabra quepo no 
está en el diccionario, porque es un 
tiempo del verbo caber; pero está en la 
Gramática de la Academia. El diccio-
nario tratándose de verbos sólo pone los 
infinitivos, los participios y algún ge-
rundio. 
L . C.-^Bilbao, según el libro " E l 
ÍAño en la Mano" de 1908, tenía enton-
ces 83,306 habitantes. 
M. I.—'No soy médico y por lo mis-
mo rehuyo dar consejos sobre medicina. 
Pero como cada uno tiene su caudal de 
experiencia en estas cosas, le diré que 
los barros de la cara suelen ser produ-
cidos por excesos ó desarreglos en la 
alimentación, la frugalidad en las co-
midas cura y evita el 90 por ciento de 
las enfermedades. La caspa y los gra-
nos en la cabeza yo me los curo con 
agua y jabón. 
JJñ suscriptor.—Puede hacerse el re-
conocimiento de un hijo, después de 
muerta la madre; ñero ha de ser con 
la documentación debida que lo acre-
dite. 
Complacido.—El autor de la poesía 
que dice A mi novio le di un beso.," 
don Ramón González de Cruas, se-
gún se nos manifíesta. 
Parque.—Xo pueden ser admitidos. 
B. T).—Puede usted decirle: "Seño-
rita, uno de los momentos más gratos 
de mi vida es el presente en que tenoro 
el honor de conocerla y el gusto de ad-
mirarla, etc." 
Rosa.—Está bien dicho, del modo 
que usted indica. Siento no recordar 
bien lo que usted me dice. Le agradece-
ré firme con su nombre. 
Un villavicjcn-sc.—Debe presentarse 
al Cónsul. 
Ifpwrantc.—'El doctor Panglós es un 
personaje de la novela de Voltaire 
" C á n d i d o . " ü n profesor que decía ser 
este el ?ucjor de los mundos posibles. 
Un irve)'.—Debe comenzar represen, 
hindo comedias y dramas de salón en 
las sociedades ó er. las tertulias caseras. 
Así empezó Rcgino López, que es hoy 
un gran artista. • 
Amor.—El odio de mujer es más fá-
cil convertirlo en amor, que no la in-
diferencia. Lo mejor es apartarse. 
Coraline.—'Falta saber el motivo de 
la riña. 
La De&oentralizaoión 
Con este título ha publicado el "D ia -
rio Universal" los siguientes párra-
fos : 
" E n el encadenamiento de la vida 
nacional, tan compleja y varia, hay 
organismos de d'istintas categorías, su-
bordtinados unos á otros con función:'-; 
propias ó delegadas, y presidiendo á 
todos se encuentra el organismo lisia-
do ó poder central, que define el De-
recho, que lo hace cumplir ó que vela 
por su cumplimiento. Tiene este po-
der central funciones .propias que le 
son esenciales, pero hay otras que no 
afectan á la, nacionalidad y que pufc-
den atribuirse ó realizarse por unos 
ú otros organismos, según el estado 
de adelanto y cultura, según las cir-
cunstancias del momento y hasta se-
gún predominen en el poder público 
las ideas liberales y progresivas ó las 
tendencias reaccionarias. 
"Nuestra legislación municipal exi-
'ge con apremio una limpieza enérgica 
que la libre de tantas contradicciones j 
y que le devuelva en cuanto cabe, don- j 
t ro de los moldes actuales, la tenden- j 
cia liberal que fué en otros tiempos i 
gloria de nuestros pueblos, que le con-
ceda dentro del orden y de las prerro-! 
gativas esenciales del .poder central 
aquel .grado de expansión, de ampli-
tud, de descentralización, de libertad 
de iniciativas que requiere la vida mo-
derna, cada día más varia, más múlti-
ple y más compleja dentro de los mu-
nicipios. 
" A ello van. como decimos antes, de 
una. manera decidida el señor Moret y 
el .gobierno que preside, porque eso es 
parte del programa; á ello van, y al 
bacerlo dan pruebas de una gran se-
riedad y de un gran altruismo, porque 
habrán de prescindir de algunas fa-
cultades que eran recursos más ó me-
nos discretos pero de eficacia notoria 
en la preparación electoral. 
"Frente á estos hechos, de poco ó 
de nada han de servir los ataques vio-
lentos, las campañas insidiosas ó los 
comentarios y rumores torpes y mal 
intenciona.dos con que algunos despa-
chados quieren á diario quebrantar al 
gobierno liberal. 
"Este tiene un programa que se irá 
traduciendo en resoluciones, y el país 
juzgará á todos. Esto por lo que hace 
•al régimen local, que de otros asuntos 
tratados también en el Consejo, ya ha-
brá ocasión y tiempo de hablar." 
Armonías republicanas 
De " L a Epoca : " 
"Los que siguen atentamente la la-
bor que se realiza en el campo repu-
blicano, advierten que este pasa cu 
los actuales momentos por una pro-
funda crisis, que se ha exteriorizado 
con motivo de la venida del señor Lé-
rroux. 
"Cuenta el antiguo redactor de " E l 
P a í s " con los elementos más intran-
sigentes, con los revolucionarios por 
sistema y con los que se hallan, cuan-
do menos, en las fronteras del anar-
quismo; pero aquel ha podido adver-
t i r ya que, excepción hecha de algu-
na localidaid determinada, en el resto 
del país sus huestes están en minoría 
dentro do los republicanos, y desde 
luego no. figuran en ellas los nombres 
más conocidos. De los diputados y se-
nadores uno sólo, el señor Giner de los 
'Rios. y éste por consideraciones perso-
nales, se ba colocado al lado del señor 
Lerroux. 
lograse, el refuerzo sería más aparato-j cionarse con lo ocurrido en la últim, 
so que positivo, porque "e l solitario j semana de Julio, cuyo origen es harto 
ile Graus" sólo conserva prestigio po- conocido, 
lítico entre algunos ilusos, hombres, 
acaso, de buena fe, los cuales, por otra 
parte, es posible que no se presten á! solidario por lo qué respecta a . 
marchar unidos con los lerroiixistas. | t i tud política del cxgobernado 
Con sobrada dureza entendemos hu-
bo de expresarse el elocuente orador 
ihep-
señor 
El Rey don Manuel venía en la pla-
taforma del breack, vistiendo unifor-
me de coronel de infantería español, 
como coronel honorario que es del re-
gimiento de Castilla. 
Entonces se oyeron varios vivas, 
unánimemonto contestados, á los Re-
yes do Portugal y España. 
Don Manuel I I bajó del coche y es-
trechó con gran cordialidad la mano 
de su primo D. lAlfonso X I I I . 
Después de serle presentado el in-
"Los demás muestran interés en dis-1 Crespo Azorín. Xo precisamente di-
tanciarse de aquel, y prueba de ello es: cha autoridad, sino cualquier otra per* 
el discurso del señor Sol y Ortega en: sona, aun perfectamente conocedora 
Sevilla; pues aunque en la actitud d-?. de esta provincia, hubiera cometido: fante don Fernando, pasaron los tres 
éste puedan influir diversas causas, lo j errores, si se tienen en cuenta los mo-j á revistar la compañía, 
cierto es que las ideas que Iva expues-1 montos dificilísimos por que á la sazón} Después se dirigieron á la sala de 
to pugnan en puntos esenciales con las 
que sostiene el señor Lerroux. 
"A juzgar por los s íntomas que se 
adviortfMi. pii"de .Creerse que los repu-
blicanos no federales se dividirán. 
atravesaba Barcelona, recientes 
luctuosos sucesos de Julio. 
Es de sentir igualmente que ha-
biendo hecho el señor Cambó una ex-
posición tan detallada de lo ocurrido 
cuando menos, en dos agrupaciones: | no dedicara un recuerdo á las víctimas 
una radicalísima, que acaudil lará el; de la semana trágica ya que no esea-
señor Lerroux, y otra más conserva- j seó en sus censuras á los desaciertos 
dora, cuyo jefe no sabemos quién i que pudieron cometerse en los priimr-
se r á . " ros momentos de la represión. 
Necedades de extranjeros Con su reconocida babilidad tocó 
I el señor Cambó el punto de la opor-
I tunidad ó inoportunidad de la caida 
extranjeros 
De " L a Correspondencia M i l i t a r : " 
" É l último número de la ilustración 
inglesa "T l i c Graphic. 'Mrae bastante j habif^^lem^ííó aun al explicar 
el 'apoyo prestado al anterior gabine-
te. Algunos argumentos diestramente 
amplificado un fotogra'bado que pu 
blicó nuestro colega "Xuevo M u n d o " | 
y que representa la misa de campaña: 
celebrada en la segunda caseta del fe-
rrocarril en Melilla, el día de la V i r - | 
gen del Pilar. 
"Eslo no tiene nada de ex t raño ; 
poro .sí lo tiene el t í tulo que le pone 
encima á la reproducción y los comen-
tarios que le añade debajo. 
'"Aquél dice: " E l peder de la igle-
sla en ol Ejérci to español . " 
"Los comentarios del pie son una 
diatriba contra el gobierno conserva-
dor y una excitación al señor Moret 
para que contenga la ola clerical, con 
alusión al martirio de Ferrer. 
"Es el colmo del no estar enterado. 
" L a iniciativa de la. fiesta celebra-
da en honor de la Patrona de Zarago-
za, partió del Ayuntamiento de la in-
victa ciudad, que fué á Melilla á lle-
var un obsequio á los soldadas arago-
neses, que allí defienden el honor de 
España. 
" E l clero castrense tomó en ella la 
parle natural de su augusto ministe-
rio, y nadie se acordó allí del agitador 
anarquista de Barcelona. 
" E l gobierno del señor Maura, y lo 
mismo le sucedería al de otro cual-
quiera, no intervino en semejante fies-
ta, que de ser nociva, la hubiese pro-
hibido el general Marina, único res-
ponsable de cuanto allí ocurre. 
"Pero al comandante en jefe y al 
gobierno y á España entera, les pare-
ció muy bien que los bravos aragone-
ses celebrasen su fiesta tradicional. 
"The Graphic" se la. cuelga al cle-
ricalismo. ¿Pero es que en Inglaterra 
el doro no asiste á todas las solemni-
dades militares y abre con sus preces 
al Altísimo las sesiones del Parla-
mento? ¿Es que en loé barcos ingle-
ses no se celebra el oficio del domingo 
con tod-a la ceremonia del rito protes-
tante?" 
Comentario de " L a Vanguardia" 
discurso de Cambó. 
al 
Lo más nnero, lo más Ideal que puede imaginarse en artículos de fantasía 
para la presente estación, lo acabamos de recibir. 
Galones y tules de todas clases, vestidos Imperio para baile, galones Luis 
AX, galones directorio y cuantos adornos se puedan desear. Tenemos en esto lo 
que ninguna tienda ni sedería puede presentar en la Habana. 
¿ V C o r r o o d e P a r í s , 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o . P é r e z v C a , 
L a casa de los C O R S E S E L E G A K T E S 
C. 3433 1N. 
E l discurso que don Francisco de A. 
Cambó pronunció en la noche del jue-
ves en " L l i g a Regionalista" no de-
fraudó ciertamente las esperanzas que 
acerca de su importancia se habían 
concebido, pues aun con no pasar de 
una especie de apuntamiento contiene 
afirmaciones del mayor interés y en su 
tono general puede adivinarse, quizá, 
donde irá á parar en sus sucesivas 
conferencias. 
Apartados de las luchas políticas, 
sin que eso signifique que no tengamos 
nuestras ideas propias y una orienta-
ción perfectamente determinada, no 
hemos de ocultar que si en parte nos 
satisfizo el discurso, tendríamos que 
oponer también á él algunos reparo?, 
esperando que el señor Cambó haya 
entrado on el fondo del asunto para 
exponer entonces, con pleno conoci-
miento de causa, nuestra opinión acer-
ca do las "nuevas posiciones." del 
cambio radical. traseendentalísimo, 
que in'dico el orador podr ía tomar % 
partido que de hecho capitanea. 
Concretándonos basta lo ahora ex-
puesto entendemos hubiera debido ha-
cer caso omiso acerca del veredicto re-
caido en el proceso formadn á conse-
cuencia de los lamentables sucesos de 
l íostafranchs, pues el asunto quedó 
escogidos, podrían interpretarse en el 
sentido de que la llamada derecha so-
lidaria obrará en lo sucesivo con ente-
ra independencia. 
Digna de elogio es la nota patrióti-
ca que emitió el señor Cambó al juz-
gar la guerra de Melilla y justa la 
censura, dirigida con tal motivo al se-
ñor Moret, por no ser desconocidas á 
este hombre pú'blico las causas que 
motivaron nuestra forzada y obligato-
ria intenvencióñ en el 'Rif. 
Tampoco hemos de regatearle nues-
tros elegios por la enérgica protesta 
contra la ingerencia de elementos ex-
traños á España, que han pretendido 
inf lui r tan imperiosamente en la po-
lít ica interior de nuestra nación; más 
aun, unimos nuestra humilde protesta 
á la del señor Cambó. 
E igualmente acertado nos pareció 
el recuerdo de la. patriótica conducta 
del Parlamento inglés, cuando la gue-
rra del Transvaal, que no quiso, has-
ta que hubo terminado aquella, discu-
t i r nada, prefiriendo la continuación 
del gabine-te conservador antes que di-
ficultar la acción del gobierno. 
En suma, el discurso fué verdadera-
mente importante, á pesar de no haber 
dado aun á conocer el señor Cambó 
cuáles son las nuevas y trascendenta-
les orientaciones que piensa proponer. 
E l Rey de Portugal.— Llegada 
Madrid 18. 
A las diez de la mañana los alrede-
dores de la estación del Norte presen-
taban un animado aspecto, con el in-
cesante llegar de tropas,y del elemen-
to oficial que acudía á esperar al rey 
de Portugal. 
En la estación y puntos próximos 
se habían tomado las naturales pre-
cauciones de policía, y en el andén se 
había situado la banda municipal, que 
interpretó la Marcha Real española 
y ol Himno de la Carta., al llegar Don 
Alfonso X H I y Don Manuel I I . 
El soberano español llegó á la esta-
ción poco antes de las once y cuarto, 
en un carruaje á la napoleónica, tira-
do por cuatro caiballos, y llevando á 
los esitribos al capitán general de Ma-
drid , señor Vi l l a r y Villate, y al jefe 
de su cuarto Mili tar , Conde del So-
rra llt». 
En el andén veíase tam'bién al go 
bierno. de uniforme, presidentes de 
las Cámaras, autoridades civiles y mi-
litaros, la Embajada de Portugal en 
Madrid, los presidentes del Consejo 
do Estado. Tribunal Supremo y T r i -
bunal do Cuentas del Reino, los Ca-
pitcines generales señores López Do-
minguez y Primo de Rivera, el señor 
Maura y otras personailidadcs. 
Minutos antes de llegar el tren, en-
tró en la estación el Infante don 
Fernando, que vestía uniforine de hú-
sares. 
Rindió honores una compañía dol 
regimiento de Castilla, con bandera y 
música. 
Cuando el convoy estaba á la vista 
se dispararon 21 cañonazos en honor 
del Roy do Portugal. 
A.l entrar en agujas el tren, la ban-
da del regimiento de 'Castilla tocó ol 
Himno portugués, miontras las tropas 
presentaban armas. 
los j espera de la estación, donde el Roy 
de Portugal presentó al Ministro de 
Negocios Extranjeros y demás perso-
nas de su séquito, haciendo lo m i smo 
el soberano español con el gobierno y 
funcionarios, asi como con el señer 
Maura. 
E l Rey de Portugal conversó dv;-
rante varios minutos con el ex-presi-
donle del Consejo don Antonio .Maura. 
Desde la estación hasta Palacio, es-
taban formadas las tropas, mandando 
la línea ol capitán general do .Madrid 
señor Villar y Villate. 
Det rás do los soldados se apiñaba c! 
público, deseoso de conocer al joven 
soberano portugués . 
La comitiva se organizó en el si-
guiente orden: 
Coche con el Oobernador civi l . 
Dos carruajes con la alta serdidum-
•bro de Palacio. • 
Venían luego, en carretela dos"u-
bierta. los dos soberanos, acompaña-
dos del infante don Fernando, llevan-
do á los estribos al Capi tán general 
y al conde del Serrallo, y seguidos por 
un escuadrón de la Escolta, real. 
Después seguían dos cochos más 
con el Ministro de Negocios Extran-
jeros de Portugal y las demás perso^ 
ñas que acompañan al monarca lusi-
tano. 
A su paso por la cuesta de San V N 
cente y calle de Bailén, los soberanos 
fueron sumamente vitoreados y aplau-
didos por el público. 
.La comitiva entró en ol real Alca-
zar por la plaza de la Armería. 
Kn ol zaguán de Palacio se halla-
ban for.nvados los Alaib ardo ros, vis-
tiendo uniforme de gala, y en la pr i -
mera meseta de la escalera estaban 
los mayordomos. 
Para recibir á SS. M M . bajaron has-
ta el pie de la e&ca.lera las ciases da 
etiíjueta, formadas en orden de ca-
pilla. 
Mientras tanto la música de Alabar-
deros tocó el Himno de la Carta. 
En la segunda meseta, llamada le 
los Leones, aguardaban á SS. M M . las 
reinas Doña Victoria y Doña Mana 
Cristina, las infantas doña María Te-
resa, doña Isabel y doña Luisa y lad 
damas do la Corte. 
Entre éstas so hallaban la condesa 
de Pino-Hermoso, de guardia con la 
Reina Doña Victoria; la Marquesa de 
Santa Cristina, do guardia con la Rei-
na Doña María Cristina; la Marquesa 





; Asruilar do 
cresa; la Mar? 
Campóo, que lo 
doña Isabel, y 
nrncas a"najas 
Cristina. íleyá-l 
gánela un ves 
Infantas Doña 
I.s<;bel iban do 
La comitiva 
m Ja intani 
sa viuda de Torrejón, 
ton la Infanta doña Luisa, 
iíá Dona Victoria vestía un 
(rajo azul, adornado con mag-
Ib j ; la Reina Doña María 
llevaba con su habitul ele-









L O S I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A N T E S QUE A C O N T I N U A C I O N 
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I N V E R N A L E S R E G A L A N A S U S F A V O R E C E D O R E S C U P O N E S P A R A 
P O D E R A D Q U I R I R E L C A R N E T S P O R T I V O . 
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E S P E C T A C U L O S G R A T U I T O S 
ULES SU LIIITES E 
L i s t a d e l o s C o m e r c i a n t e s 
Sombrerería, San Sucesores «le Molé, 
r.afael é Industria. 
Hierro y Ca., " E l Fénix", Obispo y 
Apnarare. 
Harris Bros. Co . , Stationery Photo-
graphic Suplles, calle de O'Keilly, nú-
mero 104. 
Ampudia y Larrar, " L a Industria Eléc-
trica", Galiano núm. 37. 
Fernández, Castro y Ca., Muralla 23, 
Papelería. 
José A. García (S. en C.) L a Marquesi-
ta, Tejidos:, Sedería y Confecciones. Sa» 
Rafael y Aguila. 
José de Castro, "Hotel Louvre," San 
Rafael y Consulado. 
J . Valladares, Carnicería, Plaza del Va-
por, Casillas 23 y 25. 
Bustillo y Sobrino, " E l Progreso del 
País". Galiano 78. 
Dussaq y Gohier. Comerciantes Consig-
na( arios é importadores. Oficios 18. 
Fernández y Hermano, "Pal.-is l íoyal ," 
Obispo núms. 58 y 60. 
Ramiro de la Riva, " L a Oriental", 
Obispo núm. 72. 
Francisco López, sastrería, San Rafael 
núms. 3 y 5. 
Juan Mercadal y Hermano, " L a Grana-
da", Obispo y Cuba. 
J . Ruíz y Ca., " L a UniTersal", Obispo 
número 34. 
J . Prado, " L a Granja," San Rafael nú-
mero 4. 
González y López, "Hotel Sevilla", Tro-
cadero y Zulueta. 
Renejam, "Bazar Inglés," Peletería, 
San Rafaet é Industria. 
Solís y Hermanos, " E l Encanto", Ga-
liano y San Rafael. 
Francisco de la Maza, "Fábrica de 
Perfumes Estilo Francés," Aguila núme-
ro 2 » 2 . 
Amor y Co. (S . en C ) , " L a Flor Cu-
bana", Dulces y helados, calle de Galia-
no número 90. 
'In« A. 3 S. Campignon, Joyería, hotel 
glaterra," Obispo 74. 
" E l Moderno Cubano", Artículos de ca« 
za. Obispo 51. 
Anselmo López, Almacén de Pianos y 
Música, Obispo núm. 127. 
J . Giralt é hijo, Almacén de Música y 
Pianos. O'Reillv fll. 
F . Collía, Sombrerería, Obispo 32. 
Sanjenis y Ca., Sombrerería, San Ra» 
fael 1M. 
Benejan, Peletería, " E ! Sol", Belas-
coaín número 01 y medio. 
Peletería ' E l Paseo", últimas noveda-
des . Importación directa. Obispo 57, es-
quina á Aguiar. 
Santiago Mincho!, "Hotel Florida." 
Obispo y ( uba. 
Heros y Hno. L a Glorieta Cubana, Te-
jidos, Sedería y Confecciones, San Rafael 
número 31. 
vrbano González, "Hotel Pasaje", Pra-
do número 95. 
Quintana y Mazzeo, Galiano 76. Impor-
tadores de joyería fina y objetos para re-
galos. 
Manuel López, "Hotel Inglaterra",, 
Prado 122 y 124. 
Angel Fernández, Sol 15 y medio, Telé-
fono 775. 
López y Cela, Dulcería " E l ^oulevard", 
Fspecialidad en ramilletes y bombones, 
Empedrado y Aguiar. 
" L a Escocesa", de Tomás Ranero, 
Grandes baratillos y confecciones en ge-
neral. Mercado de Colón, por Animas. 
" L a Sección X", de Jesús Reboredo, Al-
macenes de Quincalla y juguetería. Obis-
po 85. 
" E l Almendares". de R . González y 
Ca .. Optica, Joyería y Esgrima, Obispo 54 
"Le Printemps", de Soto, Fernández y 
Comp.. (S. en C ) , Tejidos, Sedería y 
Confecciones. Obispo y Composíela. * 
" L a Estrella de Italia", de Oscar Pa« 
Slieri, Gran Taller de Joyería, Platería y 
Diamantista, Compostela 46. 
Los cupones de las fábricas L a Moda, L a Africana y Él Ticket, son mone-
da corriente al objeto de comprar el C A R X F T . 
E l Carnet Sportivo se vende en ías oíicinas de la empresa bajos del Hotíé 
Sevilla, Trocadero'y Zulueta. 
C 3;:40 26-23C8. 
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VIRGEN Y MADEE 
( V E R S I O N C A S T E L L A N A > 
por 
C A R O L I N A m Y E R N I Z I O 
^HÍ8! "i™81̂  Publicada por la Casa Edlto-
Garnler hermanos. París , a© 
encuenta de venta en la l ibrería L a 
Uodema Poes ía . Obispo 133 y 135 
(Continua.) 
La noche ora muy obscura; la calle 
estaba desierta. 
Los dos hombres, sosteniendo al ca-
aaver por debajo de los sobacos, 
A j a r o n de la casa. 
f a K 1 6 1 contin"a.ba hablando é imi-^ a ora la vo2 del ^ 
^ m o amo, de tal manera, que aun-
4UP alguien hubiese pasado próximo 
aquel grupo, no habría sospechado 
K \ dos hombres llevaban un lú-
fardo. 
Anduvieron c e r r a de media hora 
^ encontrar alma viviente. 
Humberto «e sentía desfallecer 7 
le L2üaSbaaclón ^vencible de espanto 
6e, ^ue Daniel no se acorda-
- S ^ b e r t o respiró. 
El cadáver de Esteban fué coloca | 
do sobre la acera; después los dbs 
hombres se alejaron aprisa, Daniel 
contento de sí mismo, el señor Toraz-
zo desfallecido. 
Ahora no tenían nacía que temer: 
por una combinación afortunada to-
do había salido á maravilla. 
Pero Humberto pensaba en Pauli-
na, y se decía: 
. —Si lo supiese, ¿lo aprobar ía? 
¿Por*qué no? A l fin Daniel no ha-
bía hehcho más que defenderlo. ¿"No 
valía mucho más su vida que la del 
miserable ruso ? 
¿Quién habría vongado á Paulina 
y á su pobre padre, si él hubiese munr-
to? 
Impulsado por un sentimiento v i -
vísimo de gratitud, Iluruberto se apo-
yó en cL brazo de su fiel criado. 
—Me has prestado esta noche un 
servicio que nunca Olvidaré—dijo.— 
Te debo la vida. 
—¿Y (pié sería do la mía sin us-
ted, señor?—contesto Daniel ronmo 
vido vivamente. —Doy gracias á Dios 
por baberme facilitado medio de cas-
tigar á aquel bribón y de disparar so-
bre su amable amita. á la cual puede 
usted enviar como regalo de boda el 
reloj y la cartera con el dinero de su 
cómplice. 
—No dices mal, pensaremos en ello: 
y abora tengo todas las armas en mi 
poder para castigar á los une no sin-
tieron ningún respeto, ninguna pie-
dad por la señorita Siiiano. 
" ¡ A h ! ¡cómo la vengaré, pobre 
Paulina, y cómo será vengado su pa-
dre ! 
—Más bajo, señor, alguien podrá 
oírlo—dijo Daniel entre seno y ehan-
i'pro. porque Humberto había levan-
tado la voz.—Hablaremos de ello en 
casa, 
—Tienes razón: tú eres más pru-
dente: piensas por mí. 
Y no habló más. 
V I I 
El conde Alfredo Monaro. después 
del encuentro con Paulina, vivía en 
un oslarlo de sobreexitación dolorosa. 
¿Conque Paulina tenía audacia has 
ta mostrarse despreciativa con él, re-
chazando su proposición, alejándose 
de casa de la princesa para no en-
eon; rars" otro día frente á Ifreflie í 
Aun cuando amaso á Zenia hasta 
sacrificarle la propia libertad, no po-
día pensar en Paulina, en la querida 
intimidad del pasado, sin que un hon-
do remordimiento le turbase el alma. 
/.Por qué no había procurado ave-
riguar quién había sido el seductor 
de la señorita Siiiano? 
El no creía en la muerte de aquel 
desconocido: debía v iv i r todavía, 
amarla: ¿poro por qué no se casaba 
con ella? 
Monaro no creía en las infamias 
que se habían propalado referentes á 
Paulina, pero había dejado decirlas 
sin defenderla, como si realmente la 
creyese un ser despreciable. 
Mientras se esforzaba en pensar en 
Zenia. la imagen de Paulina se lo apa-
rei ía ante él y se imponía con tanta 
tenacidad, que concluía por quedar 
fascinado. 
Esto no le impidió darse cuenta de 
que su prometida, aunque se mostra 
se en apariencia alegre y expansiva, 
estaba atormentada por algún dolo-
roso pensamiento. 
Mientras en la candida frente de 
Zenia se veía una nube, sus labios se 
apretaban convulsos. 
; Ppr qué? ¿Por qué? 
^Atribuía á sí mismo aqu- lh turba 
oión imprevista. Después ciéj'cuánto 
le h^bía contado de Paulina, la jo-
ven no parecía la misma; oslaba ce-
losa del amor que había smlido pio-
la señorita Siiiano; tenía quizá la sos-
pecha de que la seguía queriendo. 
T estos pensamientos se afirmaban 
más en él, porque ella muchas veces 
le preguntaba ¡ 
—¿Me amas, Alfredo? ¿Me amas 
mucho ? 
—¿Cómo puedes dudarlo, ánsel 
mío | 
—No sé, todo me estorba; estoy 
celosa de todo y de todas. 
Alfredo procuraba sonreír. 
—Eres terrible como tu madre— 
respondía,—Eso que me habías asegu-
rado que tenías plena confianza en 
mí, en mi amor, 
—¡Oh! sí, Alfredo, perdóname, per-
dóname, pero; ¡te amo tanto! 
La noche del contrato do boda, Ze-
nia estaba tan bella, causaba tanta 
admiración y t;¡nta envidia, que él 
conde, olvidando á Paulina y al mun-
do entero, no se ocupó más que de 
su prometida, no pensó en oi rá cosa, 
y podía considerarse el más feliz de 
los hombros. 
La princesa Ruska había querido, 
en obsequio á su hija, dar al aoto gran 
esplendor. Los invitados íuenm mu-
idlos y todos pudieron admirar el r i -
quísimo y maravilloso equipo de la 
novia y los regalos, de cuya riqueza 
se dará idea diciendo que habían eos 
tado un millón, 
Pero en el contrato, s^gún los de-
seos del conde, había la división do 
bienes; desde luego todo el mundo 
estuvo de acuerdo en eneomiar la de 
licadeza de Alfredo y en repetir que 
en aquella unión no había otro móvil 
que el amor. 
Zenia había oído todos los cumpli-
mientos con la sonrisa en los labios, 
pero su corazón estaba sordamente 
agitado. 
Aquella felicidad extraordinaria, 
completa, le infundía terror. 
Esteban, en sus referencias noctur: 
ñas, le había dicho que Humberto se 
interesaba muchísimo por todos aque-
llos preparativos de boda, y había in-
tentado corromper una de sus cama-
reras, 
{ l ' o r qué? ¿Por qué? 
—Es menester concluir con él—di-
jp. el viejo ruso,—tengo el presenti-
miento de que prepara algún golpe 
terrible. 
Los ojos de Zenia se abrieron es-
pantados, se mordió los labios y dejó 
osea par una especie de gemido aho-
gado, 
—¿Quiere usted perder t i ronde?— 
susurró en voz baja Lsteban. 
Zenia levantó el rostro, alterado 
por la riehrc y por la cólera; sus ojo-
eran dos llamas, 
—No, nunca.. , todo, todo lo haré 
para conservarlo. 
Una sonrisa contrajo los labios de 
Esteban. 
—Pues bien, déjeme usted hacer á 
mí. 
La cortesana tenía frío. 
íCont inuwá¿l l 
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paña y Pnrin^al subieron por la €8<iÍ-
lera. átfonr,pañH<io« por las clases dq 
etiqueta. 
A l encontrar el Rey de Portugal a 
las augustas .damas, se adelantó hacia 
ellas 'besando las manos de ambas Rei-
nas. 
También saludó afccluosamcnte ^ a 
SS. A A . y demás personas de la Fa-
milia -Real. 
La. corte se dirigió directamente a 
la re-gia ('amara, donde .fuero prcsen-
-̂ados á Don Mapu-Ql U las damas de 
la Reina, grandes de Kspaña, .MayoT-
(I(unos de .semana y de-más clases 
etiqueta. 
Tei'minado el acto de la presenta-
ción, las personas reales fueron á pre-
senciar el desfile que empezó á las do-
ce y media de la tarde. 
En el balcón .principal de Palacio 
se colocaron los Reyes don Manuel I I 
v don Alfonso X«III, las Reinas Victo-
ria v Cristina, las Infantas Teresa 
Isabel y María Luisa y el Infante Don 
Fernando. 
En la plaza de Oriente había mucho 
público, notándose la presencia, de va-
rios jefes y oficia-Ies francos de ser-
vicio. 
Las aclamaciones y aplausos i los 
soberanos fueron muchos, tonto al 
aparecer en el 'balcón como .al retirar-
se los Reyes después del desfile de las 
tropas. 
E l desfile se verificó, en el orden 
siguiente y con arreglo á la táctica 
moderna; llevando las tropas el fusil 
á la izquierda: Capitán general con 
su escolta, regimientos de Asturias 
Covadonga, León, Wad-Ras, y de] 
Rey, fuerzas de ingenieros, regimien-
to de infantería, de Castilla, catorce 
tercio de la (Guardia civi l con la mú 
sica del .colegio de Guardia Jóvenes 
milicianos, artillería, regimientos do 
caballería del Rey y de Villarrobledo. 
Administración y Sanidad Mil i tar . 
Por la tarde salieron los Reyes d 
Portugal y de España, dirigiéndose al 
Museo de Pinturas, que fué visitado 
por los monarcas con gran deteui 
miento. 
Acomlpañaban á los Reyes en distin 
tos automóviles el séquito que ha traí-
do el Rey de Portugal y los agrega 
dos españoles.-
A las .puertas del Museo esperaban 
á los monarcas todo el personal del 
mismo. 
Desde el Museo se dirigieron lo;; 
Reyes al Retiro, marchando después 
por el Paseo de Ja Castellana y calle 
de Sagasta al regio Alcázar. 
E l Ministro de Negocios Extranje-
ros y algunos personajes del séquito, 
estuvieron en los palacios del Infant 
Don 'Carlos, de la Presidencia del Con-
sejo y del Ministerio de Estado para 
dejar tarjeta: . 
A las siete de la tarde se ha cele-
brado en Palacio la recepción di pío 
mática. 
El acto ha. tenido lugar en la Sala 
de Gasparini. 
Asistieron á la misma los Embaja-
dores. Ministros plenipotenciarios 
Secretarios de Embajadas y agrega-
dos diplomáticos que se hallan en Ma 
drid. 
El Ministro de Portugal en Madrid 
Conde Tovar de Lemos. acompañado 
del ¡primer introductor de Embajadf 
res señor Conde de Pie de Concha, fué 
presentando á S.M. el Rey Don Ma-
nuel, los diferentes representantes di-
plom áticos. 
La recepción ha estado animadí-
sima. 
Todos los edificios públicos y algu-
nos particulares ostentan colgaduras 
é iluminaciones con motivo del viaje 
del Rey de Portugal. 
Como los ex-presidentes del Conse-
jo de Ministros no pueden figurar en 
la lista de invitados á los banquetes 
oficiales de Palacio, se ha reformado 
el protocolo que venía rigiendo, en es-
te punto. 
•Generalmente todos los irombres pú-
'blicos que han sido presidentes del 
Consejo, están en posesión del Toi-
cón de Oro, figurando, por lo tanto, 
entre IOÍS personajes que tienen puesto 
oficial en aquellos actos; pero ocurre 
acma'lment que hay dos hombres pú-
blicos que, habiendo sido presidentes 
del Consejo de Ministros, no poseen 
aquella alta distinción. 
Estos ex-presidentes son los seño-
res Moret y Maura'. 
El señor Moret, como actualmente 
es presidente del Consejo, ya tiene 
puesto oficial en el banquete de esta 
nocdie. 
•No ocurre lo propio con el señor 
Maura, y para que pudiera asistir á él 
y en lo sucesivo lo efectúen los demás 
ex-presidentes del 'Consejo que no po-
sean el Toisón de Oro, se ha reforma-
do el protocolo de los banquetes ofi-
ciales de Palacio. -
P O R V U E L T A A B A J O 
SUSCRIPCION DEL SR. PRESI-
DENTE DE LA REPUBLICA PA-
RA EL SOCORRO DE LAS V I C T I -
MAS D L L CICLON. 
Donativos recibidos en la Secreta-
ria de Sanidad y Beneíicer.cia : 
Noviembre lí).—Total hasta esta fe-
cha: $13,014-50 plata española; pa-
sos 30.214-03 oro español; $18,314-21 
mfinnda americana. 
Xovirmhrr 22. -Donativos recibidos 
en el día: Junta Municipal de/Cien-
fuegos, por conducto del Tesorero de 
la -lunfa Provincial de Santa Clara: 
$701-70 piala española; $13-76 oro es-
pañol. 
Total : $13,716-34 plata española, 
$30,227-81 oro español, y $18,314-21 
moneda americana. 
Donativo 
El Jefe Local de Sanidad de Giba-
rá lia reinitdq $6-60 para la suscrip-
ción de Pinar del Río. 
CUERPO DE BOMBEROS 
DE LA HABANA 
Próximo á terminarse el Panteón, 
que por cuenta de este Cuerpo se cons-
truye en el Cementerio de Colón, para 
los bomberos cpie hayan fallecido ó pe-
rezcan en actos del servicio, y debien-
do llevarse á efecto el día 5 del próxi-
mo mes de Diciembre, el traslado de 
los restos de los bombérós á qué se re-
fiere la .siguiente relación; se ruega á 
los familiares de las víctimas, que se 
personen á la mayor brevedad posible 
en el Cuartel de Corrales, de 1 a 3 
p. m.. con el fin de enterarles de las 
fechas de las correspondientes exhuma-
ciones, y contribuyan personalmente, á 
la mayor solemnidad de tan obligado 
deber. 
Relación que se cita: Bernardo Pé-
rez Suárez. — Jasé Hevia de la Sala.— 
Luis Alvarez Quintana.—Antonio Sa-
ma Fer rá . — Adolfo Gavilán Quinta-
na.—Andrés González Aguilera.—Ra-
món Rojas Helce. — Manuel Torobo 
Vidal . — Emilio Edelman Itojñnspn.— 
Nemesio Rodríguez Dafonte. — Miguel 
González Orejuela. — Cristóbal López 
Santana. — Joaquín Duran González. 
—Gabriel Quintero Ramos. — Benig-
no Carvajal Carballo. — Bernardo Gó-
mez Valdés. — Antonio Nogueras Val-
des. — Alfonso Allegue García.—Cris-
tóbal González Fagundez. — José R. 
Puig Abolla. 
E l Coronel 1er. Jefe del Cuerpo. 
Gerardo 7?. de Armas. 
Habana, 23 de Noviembre de 1909. 
Regalo 
E l .señor Antonio V. Zustray, ha en-
viado al señor Presidente de la Repú-
blica un bonito regalo, consistente en 
un objeto de arte él cual contiene la 
siguiente inscripción: 
"Dedioado al Mayor General José 
M'gucl Gómez, 1909." 
Tres Mensajes 
'Hoy serán enviados al Congreso los 
tres Mensajes de que se habló en la 
nota del último Consejo de Secreta-
rios, referentes al arrendamiento de 
fincas rúst icas del Estado, á fincas 
embargadas por 'contriibucione.s y á 
rendimiento de Censos el último. 
Ordenes 
•Se han dado las órdenes oportunas 
á la Secretar ía de Gobernación para 
-que las exequias que han de celebrar-
se el d ía 7 de Diciembre en el Cae^-
'hual, por el eterno descanso del gene-
ral Hace ó, resolten con el mayor luci-
miento. 
A dicho acto concurr irán todos los 
Secretario del Despacho. 
Al Nacional 
A] beneficio que se verificará, el 
viernes por la tarde en el iNácional de 
la artista señorita Verne, concurrirá 
el señor Presidente de la República 
'con su distinguida familia. 
Invitación 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha sido invitado por el Casino 
Americano de esta, capital para el 
"Thanks Giving Day B a l l . " que se 
•celebrará hoy en la Sociedad citada. 
Felicitación 
E l senador señor Sánchez de Busta-
mante entregó ayer en la Presidencia 
de la República un telegrama que 
desde Tarrasa. OBarcelona.) le ha di-
rigido el industrial y diputado á Cor-
tes señor Salas, felicitando al Jefe del 
Estado cubano, con motivo del Trata-
do de Comercio que se trata de reali-
zar entre España y esta República, 
por cuya prosperidad hace votos el 
referido señor. 
E l Jefe del Estado ha dispuesto se 
conteste á dicho señor dándole las 
gracias por su cable, encareciendo al 
Secretario de la Presidencia señor 
Pasalodos, de que cuando lo haya 
contestado, dé cuenta al señor Sán-
chez de Bustamante. 
Sobre una multa 
Al Presidente de la Audiencia de 
Orie.ntc se ha trasladado un oficio de 
lá Secretaría de Estado, insertando 
una nota verbal del Ministro de Haití , 
referente al caso del súbdito inglés 
.James A. Moncaur. condenado á una 
multa de 500 pesos. 
Una herencia 
Se ha remitido á la Audiencia de 
.Matanzas un escrito de la Secretaría 
de Sanidad y Beneficencia resolvien-
do que los bienes pertenecientes á ía 
1crecría vacante de Angel García Ló-
pez., conocido por Angelito Pino, se 
destinen al hospital de aquella ciudad. 
cadáver embalsamado del doctor 
Francisco de Armas y del Río. que 
debe llegar en el vapor Monterrey 
en la presente semana. 
L a arena del Mariel 
Se ha interesado de la Secretaria 
de Obras Públicas que prohiba la ex-
tracción de arenas del Mariel. 
A inspeccionar 
Se ha ordenado al Jefe Local de 
Sanidad de Ciego de Avila, que ins-
•peccioné él pueblo de Ceballos y al 
de Marte para que inspeccione el de 
Máximo Gómez, (Matanzas.) 
El Ferrocarril de Trinidad 
Con motivo de haber invitado el se-
ñor Presidente de la República para 
que se hagan proposiciones sobre el 
ansiado ferrocarril de Trinidad, los 
hijos de la si-mpática población del 
Sur tuvieron una reunión, en la- que. 
en medio del mayor entusiasmo, se 
lac-ordó (pedir la construcción de la lí-
nea á Saircti Spíritns y celebrar tan 
STrata noticia con chocolate tipo fran-
cés de la •estrella. 
Para el templo de la 
Quinta "Covadonga" 
E l Centro Asturiano no abandona 
la idea de erigir un suntuoso templo 
en sú gran Sanatorio á su Patrona la 
Virgen de Covadonga. 
Entre los proyectos que abriga para 
desarrollarlos inmediatamente y dar 
nn gran impulso á. la suscripción ini-
ciada, figura un baile de pensión que la 
mimosa Sección de Recreo y Adorno 
ha acordado celebrar el domingo 12 del 
próximo Diciembre con un selectísimo 
programa; baile para el mejor éxito 
del cual se han nombrado comisiones de 
miembros de la Directiva y de distin-
guidas damas, que tendrán á su cargo 
la colocación de los billetes. 
La Sección de Recreo y Adorno del 
Centro Asturiano, que es la iniciadora 
de esta hermosa fiesta, trabaja sin des-
canso para que los resultados económi-
cos de la misma sobrepujen á los 
cálenlos más lisongeros. habiendo con-
vocado para esta noche á los vocales 
natos de la Sección que pertenecen á la 
prensa., con el objeto de que la pro-
paganda periodística contribuya efi-
cazmente al más espléndido éxito del 
baile. 
Con iniciativas tan afortunadas co-
mo ésta, los asturianos residentes en 
Cuba tendrán muy nronto en su Quin-
ta de Salud "Covadongra" nn artístico 
templo eonsasrrado á Xuestra Señora 
de las Victorias. 
" n e c r o l o g í a " 
Envuelta en las fragantes flores que 
en el blanco féretro depositaron los 
acongojados ipadres y sus numerosas 
amistades, se efectuó el lunes próximo 
pasado, en la tarde, el enterramiento 
del cadáver de la .preciosa niña Espe-
ranza Paradela y Eitz-Gi'bbon, cuyo 
sensible fallecimiento ha sido rudo 
golpe para el cariñoso y querido ami-
go nuestro don Francisco Paradela y 
Gestar, herido en sus ternuras de 
abuelo con la elección que su idola-
trada nieta hizo de las purcza.s del 
Cielo. 
Al señor Paradela y á sus estimados 
hijos los acompañamos en su intenso 
pesar, deseándoles el consuelo y con-
formidad que en tan tristes instantes 
ofrece, como gran lenitivo, la fe cris-
tiana. 
S B G R B T ^ R I A D B 
G O D B R N J ^ G I O M 
Pago de haberes 
•El Secretario de Gobernación ha 
dispuesto que se abonen á doña Paula 
Cuél lar el haber devengado por s i 
difunto hijo Ulpiano. como vigilante 
de la cárcel de Remedios, correspon-
diente al mes de Agosto último, y dos 
meses más. de acuerdo con lo preveni-
do en el artículo 52 de la ley del Ser-
vicio Civil . 
S E C R E T A R I A D b 
B O T A D O 
Regreso 
'El Vice Cónsul inglés en Matanza* 
Mr. Stewart Hamilton, ha dado cuen-
ta á la Secretaría de Estado, de ha-
berse encargado nuevamente de su 
puesto en la ciudad de los dos rios. 
Mr. Hamilton se encontraba ausen-
te de esta isla. 
S B G R e T A R I A 
D C A G R I G U i > l U R A 
Sobre el tabaco 
Ayer se reunió en el despacho del 
señor Secretario de Agricultura la Co-
misión designada por el Gobierno pa-
ra que informe sobre el cultivo y la 
industria del tabaco. 
Se acordó seleccionar los Cuestiona-
rios contestados, á cuyo efecto se nom-
bró lina comisión, eompuesta de los 
señores Garbade y G-arcía Marqués, 
para que informen respectó á la parle 
industrial, y Berndes y Boenning res-
pecto á la piarte agrícola. 
Dichos señores deberán dar cuenta 
de su cometido en la .próxima sesión. 
Tambié n se acordó repartir copias 
de los cuestionarios contestados por 
los señores Merlano. Karlc, Varona, 
Cuesta y por la Potación Experimen-
tal Agronómica de Santiago de las 
Vegas. 
Títulos de marcas de ganado 
Se han expedido los títulos de pro-
piedad de las mareas de arañado de 
los señores Pablo Pleites Gómez, Ca-
ridad Clavijo, Sixto Espinosa. Pedro 
Pertierra Alvarez, Joaquín V.isíeller 
Ju l ián Gómez. Juliana Alfonso. Eus-
taquio Hernández, Domingo Cruz. 
Flora Herrera. Desiderio Díaz y Ma-
nuel Lorenzo. 
& C G R B T A R I A D B 
I N S T R U G G I O I N P U B b I G A 
S ü PER] X TEN DEN'CIA 
PROVINCIAL 
Kindergartens 
Ya se éncuéntrañ funcionando las 
tres aulas de kinderganten reciente, 
mente establecidas. 
Estos planteles se encuentran si-
tuados en los siguientes locales: Es-
trada Palma 19, Víbora. Escuela nú-
mero 06. Calzada del Cerro esquina 
á La Rosa, Centro Escolar ' 'Luz y 
Caballero.'' en Suárez y Diaria. 
Estas tres aulas funcionarán de 12 
y media á 4 y media de la tarde y á 
ellas pueden concurrir niños y niñas 
de 4 á 6 años de edad. 
Estatua de Luz y Caballero 
El señor Manuel Fernández Valdés, 
delegado por la Secretaría de Instruc-
ción Pública del Comité Ejecutivo del 
monumento ,á Luz y Caballero, ha en-
tregado al señor Superintendente Pro-
rineial las cantidades de $954 oro es-
pañol y $¡¡27,-35 plata española, pro-
ducto de la Velada celebrada en el 
Centro de Artesanos de Palos. 
G O B I O R I N O P R O V i r S G l A L * 
De Nueva Paz 
En la finca "Primer paso," pro-
piedad del señor Benito Samperio.un 
incendio ha destruido más de trein-
ta m i l arrobas de caña. 
El Juzgado de Instrucción practi-
ca diligencias en averiguación de las 
causas del incendio. 
D b b O B I S P A D O 
Visita pastoral 
Ayer terminaron las conhrmaciones 
en Marianao y esta mañana ha salido 
el señor Obispo para el término de 
Arroyo Arenas y recorrerá aquellos 
poblados. 
Luego continuará su visita por to-
da la provincia. 
Se calcula que no regresará á la 
Habana hasta la semana próxima. 
TELEGMÁ8J1 EL CiBLE 
S 5 G R & T A R I A D B 
H A G I B N D A 
E l " Y a r a " 
Anoche, á las doce, ziarpó de San-
tiago de Cuba el guardacostas ' 'Ya-
ra ," que como saben nuestros lecto-
res, va á practicar reconocimientos 
por las costas Norte y Sur de la repú-
blica dominicana, en busca del vapor 
María Herrera." 
Renuncias aceptadas 
Han sido aceptadas las renuncias 
presentadas por el señor Federico Ar-
gos, Inspector Provincial de Impues-
tos de Pinar del R K X y por el señor 
Domingo 'Espino. Jefe de la Sección 
de Lotería Naciónal en la Interven-
ción General del Estado, quedando 





pase á otro destino del 
Rodríguez ha sido aseen j 
Vdro de la Torre á Jefe 
POR U S OFICINAS 
P A I ^ A G I O 
Permuta aprobada 
Ha sido aprobada la permuta en-
tre los Registradores de la Propiedad 
de Trinidad y Marianao don Alfredo 





Sección del Emprésti to, y el señor 
Luis Ruga á Jefe deJ Negociado de 
Bienes del Estado de la Seccióti de 
Contribuciones, surtiendo sus efectos 
estos ascensos desde el Io. de Diciem-
bre próximo. 
Licencia 
Se han concedido 15 días de licen-
cia al señor Joaquín do la Guardia, es-
cribiente de la Aduana de Cárdenas. 
S C G R B T A R I A D B 
J U S T I C I A 
A S U N T O S V A R I O S 
E l señor García Vélez 
Nuestro distinguido amigo el señor 
Justo García Vélez, ex-Secretario de 
Estado, regresó hoy á bordo del va-
por americano "Saratoga," de su via-
je á los Estados Luidos. 
Sea bienvenido. 
E l señor Yero Miniet 
Esta mañana á bordo del vapor 
"Saratoga." llegó de su viaje á Xue-
va York, nuestro estimado amigo el 
señor Luis Yero Miniet. al que envia-
mos nuestro saludo de bienvenida. 
Sin lugar 
La Junta Provincial Electoral de 
Santa Clara ha declarado sin Jugar la 
apelación interpuesta por el señor 
Emilio Sánchez contra la legalidad de 
as elecciones efectuadas en Abreus 
el día primero del presente mes. 
E n Matanzas 
La calle de Constiución, antes Ge 
labert, se l lamará en lo sucesivo " M i 
l anés . " 
Asi lo acordó el Ayuntamiento ele 
Matanzas en sesión celebrada recien-
temente. 
E l doctor Ohomat 
Nuestro estimado amigo el do-ctor 
Roberto Cliomat lia trasladado su do-
micilio á la calle de Luz número 40. lo 
que hacemos público para conocimien-
to de su numerosa clientela. 
E l más delicioso café lo ven-
den en Reina 69. L A F L O R D E 
T I B E S . Furo y aromático. 
Servicio de la Prensa Asociada 
LOS AMERICANOS 
F A ' N I C A R A G U A 
Nueva Orleans, Noviembre 24 
E n cable recibido hoy de Panamá 
Edgardo Karris, representante de una 
fábrica de Ohio, participa que todos 
los americanos establecidos en Nica-
ragua que se han negado á contribuir 
al fondo de guerra decretado por el 
Presidente Zelaya, han sido detenidos 
y encarcelados; algunos de ellos re 
cuperaron más tarde la libertad sâ  
tisfaciendo la cantidad que se les exi) 
gía y los demás continúan mcomuni-
cados. 
LAS VICTIMAS DE SAINT PAUfi 
Cherry, Illinois, Noviembre 24. 
Se han recogido ya ciento sesenta 
y ocho cadáveres de las víctimas de 
la catástrofe ocurrida en la mina de 
Saint Paul y faltan todavía unos cua-
renta. 
Esta mañana se hallaron un gran 
número de cadáveres tendidos en la 
escalera que une la segunda galería 
con el fondo de la mina y otros ten-
didos en el piso de la tercera galería 
en donde cayeron al tratar de llegar 
á la escalera, cuya entrada encontra-
ron bloqueada, por los escombros, ce-
rrándoles el paso. 
BASE-BALL " ; 
Chicago, Noviembre 24. ' 
Un team compuesto de varias estre-
lias profesionales procedentes de los 
diversos clubs de la Liga Nación?} 1, 
saldrá para la Habana el 27 del co" 
rriente para llevar á efecto una serie* 
de desafíos con las novenas cubanas, 
NUEVO GOBERNADOR' 
Manila, Noviembre 24. 
Mr. William Cameron Forbes se ha 
hecho cargo hoy del Gobierno Gene-
ral de Filipinas, y en su discurso ds 
inauguracicn ha prometido dedicar su 
preferente atención al mejoramiento 
de las condiciones morales y materia-
les de los habitantes del archipiélago, 
y ha desarrollado un amplio programa 
de las obras públicas de reconocida 
utilidad que se propone llevar á efecto. 
RENDICION INCONDICIONAL 
Melilla, Noviembre 24. 
Los moros de Nador se han presen-
tado hoy al general Marina y se ba.n 
rendido formal é incondicionaimente. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 24. 
Ayer, martes, se vendieren en la 
Bolsa de Valores de esta plaza un mi-
llón 250,600 bonos y acciones ds las 
principales empresas que radican en 
los Estados Unidos. 
Un pleito 
lia autorizado W Fiscal del 
bunal Supremo para que Heve la re-
preséntáción del Estado en la deman-
da contecioso-administrativa estable-
cida por el Ledo. Cosme de la Turnen-
te cóñtra la resnluciún del Gobierno 
Provisional que le denegó una recla-
mación por gastos de representación 
durante el tiempo que estuvo al frente 
de la Legación de Cuba en Madrid. 
S A N I D A D 
Inspecciones de casas 
Durante el mes de Octubre próximo 
pasado, se han efectuado 513 inspec-
ciones de casas por la Jefatura Local 
de Sanidad de Yaguajay, no habién-
dose encontrado ningún depósito COL 
larvas de mosquitos. 
Licencia 
Se han concedido diez días de licen-
cia al señor Rafael J. Seiglie. Jefe Lo-
cal de Sanidad de Puerto Padre, y 30 
días á la señorita Antonia Alvarez, 
^Mecanógrafo del Laboratorio Nacio-
nal. 
So lo cOncéde una prórroga de 00 
días de licencia, por enfermo al doe 
to.r Carlos Eligió, Médico Oficial ter-
cero de Cárdenas. 
Pagos 
l í a n sido pagadas todas 'as ateneio-
nos do la Jefatura Local de Sanidad 
de Bayamo. correspondientes al mes 
de Octubre próximo pasado. 
Sobre Vallas de Gallos 
Se han dado las órdenes oportunas 
para que por la Jefatura Local de 
Sanidad de Vueltas, se apliquen las 
Ordenanzas Sanitarias, á las vallas de 
gáliós que se construyen en dicho 
Término, en todo cuanto á ese respec-
to so dispone on las mismas. 
Médico en Bilbao 
So ha tomado nota del nombra-
miento becho por la Secretaría de Es-
tado á favor del señor Santiago Fer-
nández Boada para el cargo de mó-
dico asesor del Consulado de Cuba 
en Bilbao. 
Mataderos en mal estado 
Se ha solicitado del señor Secreta-
rio do Gobernación que ordene al 
Ayuntamiento del Calabazar de Sa-
gna, que llevé á cabo las neparapio 
nos que se le han ordenado en los ma 
laderos de diclia población y el dt 
Encrucijada. 
Autorización 
l i a sido autorizado el señor Anto-
nio Hernández, para desembarcar el 
P A R T I O O S P 0 L I T I C 3 3 
PARTIDO CONSERVADOR ' 
NACIONAL 
Junta Municipal de la Habana. 
Comité Ejecutivo. 
Se convoca á los vecinos del barrio 
de Medina que estén afiliados al Par-
tido y se hayan inscripto como tales 
ante la Comisión que oportunamente 
se nombró, para que concurran el día 
25 de los corrientes, á las siete de la 
noche, á la casa número 21 de la calle 
23, entre G y H . con el objeto de pro-
ceder á la elección de la Directiva del 
Comité del barrio, advirtiéndoseles 
que sólo podrán tomar parte en dicha 
elección los que constaren inscriptos 
temo afiliados. 
A la vez se cita para que después de 
elegida y proclamada la Directiva se 
reúnan en dicha casa, á las nueve de 
la misma noche, en sesión extraordi-
naria, con el único objeto de elegir los 
delegados que han de representar al 
Comité ante la Junta Municipal, uno 
por el período de cuatro años y otro 
por dos. • 
Quedan nombrados en representa-
ción de esta Junta para constituir él 
Comité y presenciar la elección de los 
delegados, los doctores Sergio Cuevas 
Zequeira. Raúl de Cárdenas y José 
Ramírez Tovar. 
La •convocatoria hecha por los se-
ñores Ignsquiza y Barca para el día 
24, queda anulada. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
Habana, Noviembre 23 do 1909. 
Leopoldo Cancio, 
Presidente. 
E l J e r e z a n o 
S I E M P R E D E MODA POR SUS 
V A R I A D O S PLATOS, Y A N T E TO-
DO, LOS D E L CAMPO NO OLVI-
D E N QUE AQUI T I E N E N SU CASA, 
L L E G A N D O A L A HABANA. 
PRADO 102. 
C 3644 • alt. 13-t 22. 
E l domingo 28 tendrá lugar la tra-
dicional procesión que celebra la Ilus-
tre Archicofradía de María Santísima 
de los Desamparados, en honor de su 
excelsa Patrona, acordada por la Junta 
Directiva y acogida con entusiasmo 
por el benemérito Cuerpo de Bomberos 
de la Habana, que contando actualmen-
te con elementos para ello, concurrirá 
en la brillante forma acostumbrada, 
interes'ándose de nn modo especial pa-
ra que la procesión de este, año en la 
que figurará todo su personal y mate-
rial, rodado, revista la misma importan-
cia que las celebradas por la Arclnco-
Praclía en época anterior. 
La procesión saldrá de la Iglesia de 
la Merced, á las 4 de la tarde, reco-
rriendo el siguiente itinerario: calle 
de Cuba á la izquierda hasta Acosta, 
siguiendo á Compostela y Muralla, do-
blando en esta á la izquierda^ basta 
Bernaza por la que continuará á Obis-
po, prosiguiendo por esta hasta la 
Mercaderes v O'Reilly. pasando fr'e"te 
al Palacio 'Presidencial, para tomar 
Oficios á Lamparilla y por esta á San 
Ignacio en la que continuará por Pa^-
la, doblando á la derecha hasta Cuba 
para entrar en el templo. ' , 
La imagen de la Santísima Virgen 
de los Desamnarados. conducida en 
das.- ostentará ricas vestiduras y la ^ 
rona-diadema que llevará es una oln 
¡icabada de orfebrería. 
En la procesión estrenarán los Bom-
beros de la Habana los nuevos equipos 
recibidos de los Estados Unidos, y ^ 
.-..•Io han sido invitados los Cuerpos c -
Bomberos de Regla. Gnanabacoa y l-
sa Blanca. ¿¿jk 
So niega encarecidamente a I08 e' ^ 
blecimientos de Obispo. Muralla y ^ 
cios v á los vecinos todos de las â . 
oue adoi-
de sus 
oue recorrerá la 
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V I D A D E P O E T I V A 
Tueffo de moda: el puzzles.—Un Ministerio de Turismo... ó casi, en Fran-
cía —Travesía del Canal de la Mancha en dirigible. 
ASÍ llaman los americanos al juego 
moda. IJO han impuesto en Ingla-
.ra en Francia, en Italia, y empie^ 
t€ á'"causar estragos" en ]\Iadrid. 
^Bs el antiguo é infantil "rompeea-
, oo " eiiihelloeido. complicavio y en-
decido por los yanquis Viene con 
1 emp".ie con 01110 vino e î̂ '̂010 
\ ce algunos años, y ha matado "loa 
litarios," consuelo de aburridos y 
desocupados 
\1 abrir 1H elegante ca.pta de car-
f'n precintada, os encontráis con 
900 40° ó 1'000 Pedacitos ^ madera, 
"ortados en curvas caprichosas, fan-
áticas, estrafalarias, entre las que 
o hay dos iguales, y sí muchos peda-
"'tos, con colores confusos é indeter-
minados. 
En acoplar todos estos taruguillo^s, 
saI1do dibujos y colores de modo 
UP .o forme una tablita cubierta de 
Jna estampa policroma, consiste el 
|odemista y propagado recreo ame-
ricano. 
Para el éxito de esta empresa se 
ecesita una cantidad enorme de pa-
ciencia, de vista y hasta de ingenio, 
v también conocimientos especiales de 
indumentaria casera, de arboricultu-
ra de floricultura y de trajes y tipos 
je todos los tiempos y de todos los 
países, á fin de adivinar á qué objeto 
puede'aplicarse cada una de aquellas 
parcelas de confuso color y forma ca-
prichosa. " 
Horas, días y hasta semanas hacen 
falta, en algunos casos, para terminar 
la obra. 
Piezas que no se encuentran sim 
con mucho trabajo, haciendo sospe-
char que no exist-en en el montón, 
cansancio, perplejidad, repaso de un 
color, desconfianzas en la apariencia 
de dibujos mal intencionados, y com-
binaciones y permutaciones sin fin... 
Todo eso ocurre y todo eso hace fal-
ta para encontrarse, al cabo, con una 
estampita generalmente vulgar, sin 
ningún mérito artístico ni valor apre-
ciable. 
Parece que estáis viendo entregar 
á un hombre político una cajita de car 
ton para que con los taruguillos poli-
cromos que encierra forme una situa-
ción liberal. 
Para conseguir esto último se ne-
cesita también una cantidad enorme 
de paciencia, á fin de adivinar á qué 
objeto puede aplicarse cada una de 
aquellas parcelas de confuso color y 
forma caprichosa. 
lloras, días y hasta semanas hacen 
falta, en algunos casos, para termi-
na ría . 
También en estos "puzzles" de la 
política hay piezas que no se encuen-
tran, haciendo sospechar que no exis-
ten en e l ,montón; hay cansancio, y 
perplejidad, y desconfianzas en la 
apariencia de dibujos mal intenciona-
doŝ  y de combinaciones y permuta-
ciones sin fin. . . 
Y al cabo en la política, como en 
el juego de moda, se encuentra uno 
con., una estampita. generalmente 
vulgar, sin ningún mérito artístico ni 
vajor apreciable. 
¡Influencias de la moda! 
nistro de Obras Públicas Millerand, 
sabe tomar enseñanzas útiles donde 
conviene, aun en las antípodas. 
Se ha inspirado del ejemplo dado 
por Nueva Zelandia, donde funciona 
nn Ministerio del Turismo para bien 
del Estado. 
También para ello tuvo presente el 
"rapport" de M. Guillemin, Encar-
gado de Negocios de Francia en Vie-
na. quien comunicó el día 8 de Julio 
á los .Ministros de Comercio y de Ne-
gocios Extranjeros la creación en el 
Ministerio de Obras Públicas de Aus-
tria, de una sección dedicada á la 
circulación de extranjeros." 
Bse "rapport" que publicamos ha-
ce días en "Vida Deportiva," dice 
así: 
"Con el fin de estimular el desarro-
llo de la "industria de los extranje-
ros," el Gobierno austriaco ha pre-
sentado recientiMiionte al Parlament•) 
un proyecto de ley preveyendo una 
subvención del Estado, que se eleva 
á 145 millones de coronas para k 
construcción de líneas de ferrocarri-
les de interés local. 
Pero aun hay más. 
Crea una sección en el Ministerio 
de Obras Públicas, una sección que 
se ocupará de la "circulación de los 
extranjeros," que estudiará el conjun-
to de reformas necesarias para mejo-
rar el funcionamiento de hoteles, ase-
gurar el mejor entretenimiento de las 
carreteras, organizar la vida económi-
ca y los atractivos de las estaciones 
balnearias y otras. 
Varios "bureaux" de noticias se 
establecerán en el extranjero, que no 
se concretarán á dar informes, sino 
que también serán "centros de pro 
paganda y organización." 
E n fin, se preocupará de atraer á 
los visitantes con una amplia publi 
cidad." 
A propósito de ese "rapport" A. 
Ballif escribía en la "Revue du Tou 
ring." de Agosto últ imo: 
"Nunca pensamos que la realiza 
ción de esa idea se efectuara tan pron 
to en un país tan próximo á Francia 
"Hay que ver en ello un aviso que 
nuestros gobernantes no pueden dejar 
pasar desapercibido. 
"Francia, lo hemos dicho cien ve-
ces, puede aprovechar del realzamien-
to de sus bellezas naturales, bajo el 
punto de vista turismo, una renta con 
siderable ; tiene la supremacía sobre 
los países vecinos por su situación 
geográfica y por la variedad de as 
pectos y de elementos de interés que 
posee; debe ocupar el primer lugar en 
los provechos que puedan sacarse de 
la "Industria del Turismo." 
Pues bien, la cosa va á realizarse 
ó está en vías, para general contento 
de los que del turismo esperan. 
E n Francia se hará lo necesario pa-
ra que los extranjeros puedan ir á 
admirar las bellezas que atesora ese 
país. 
Es muy probable que el nuevo ser 
vicio revele á los franceses los espíen 
dores que tienen en su casa y que 
muchos ignoran. 
En un consejo de Ministros en 
Francia, el de Obras Públicas, Millc-
íand. hizo aprobar su intención de 
proponer la inserción, en la ley de ha-
cienda, de un artículo creando en su 
apartamento una "Oficina del turis-
mo." 
i&a finalidad de la "Oficina del Tu-
rismo" es centralizar y poner á dis-
posición del público informaciones de 
todas clases concernientes al turismo 
^jo todas sus formas, y también bus-
car todos los medios propios para des-
arrollar el turismo, mejorar las con-
diciones de transporte, de circulación 
| estancia de los turistas. 
La idea de la creación de la "Ofici-
de Turismo" no es nueva 
l̂ esde hace tiempo todos cuantos 
Usan las carreteras la reclaman; pe-
1,0 el proyecto oficial es nuevo. Su 
^alización ha llamado más la aten-
C!fm cuanto que nada bacía pensar que 
atuviese en preparación. 
J-s una prueba—según dice la pren-
Ba deportiva francesa—de que el Mi-
CRONICA BE P9L1CI& 
N O T I C I A S V A R I A S 
Ayer al mediodía el vigilante 1059 
presentó en la octava estación de poli-
cía, al mestizo Saturnino Quesada Cos-
sío, vecino de Progreso 24, al que det u-
vo á petición del blanco José Oliver, 
encargado del establecimiento de ropa 
hecha, calzada del Príncipe Alfonso 
4̂7, quien lo acusa de haberlo sorpren-
dido en los momentos que hurtaba ocho 
lantalones de dril; valuados en nueve 
pesos veinte centavos, que estaban en 
una tonga. 
E l ladrón al verse sorprendido em-
prendió la fuga, pero perseguido por 
el señor Oliver y por otro individuo 
nombrado Vicíente Roig. pudo ser dete-
nido en los instantes que arrojaba el 
cuerpo del delito, en una casa colin-
dante á la del lusrar del suceso. 
L a policía remitió el detenido al vi-
vac á la disposición del Juzgado com-
petente. 
E l policía 393 "Ramiro Brito Tovar. 
vecino de Cerro 592. fue asistido en el 
centro de socorro del segundo distrito, 
de lesiones leves en la mano derecha, 
que sufrió casualmente al estar de re-
corrido en la calzada d0 Belascoaín es-
quina á Nueva, por haber resbalado y 
caído. 
Antonia Eria Meidan. de 2ó años de 
edad, con domicilio en Virtudes 152¥>> 
atentó ayer contra su vida ingiriendo 
bicloruro de mercurio, eme le originó 
una intoxicación de nronóstico grave. 
L a policía conoció de esté suceso y 
dio cuenta al Juzgado eomnetente. ha 
ciendo constar que ía naciente qu^dó 
en el domiclio de su madre Angela Mei. 
dan, residente en Monte 453. accesoria. 
Tior contar con recursos para su as!* 
tencia médica, v de la que se hará car 
go el doctor Cabrera. 
Por el doctor Horstmánn; médico de 
guardia en.el centro de socorro del Ve 
dado, fueron asistidos aver al mediodía 
en la casa calle 19 entre 14 y Ifi. los 
blancos Julia Montejano Parceló, de 24 
años de edad: José Pulido Podríoruez 
de 33 años: Julio,Pulido Monteiano. 
de 9 años: Caridad Pulido, de 7 años; 
Josefina Pulido, de 4 años; Teresa Pé 
rez Sierra, de 15 años: Posa Pérez Sie-
rra, de 17 años; "María Sierra Avala 
de 40 años: Antonia Calvo Pomero. de 
2(1 años, v Marcelino Cortés Balaguer 
de 33 años, ñor presentar todos ellos 
síntomas de intoxicación de pronóstico 
menos srrave. 
E l daño que sufren diebns indivi-
duos fué ocasionado por haber comido 
en la tarde de ayer, pescado ci<Tiiato. 
L a policía al tener conocimiento de 
este suceso, levantó el correspondiente 
atestado, donde se hace constar que el 
pescado fué comprado á nn individuo 
nombrado Simón, vecino de aquel ba 
rrio. 
y de su hermano Rodolfo, y que es fal-
a la acusación de la Esther. 
Esta mañana ocurrió un derrumbe 
en la-calzada de Jesús del Monte es-
quina á Luyanó, lugar donde estuvo es-
tablecido el café de "Toyo" y cuya ca-
sa estaban derrumbando varios obre-
ros. 
A causa de este accidente resultaron 
varios heridos, entre ellos uno de gra-
vedad. 
E l carro de auxilio de los Bomberos 
del Cerro, tuvo que ser utilizado para 
conducir los lesionados al Hospital de 
Emergencias, por no encontrarse dis-
ponible á esa hora ninguna de las am-
bulancias de las casas de socorros y ca-
recer además la Jefatura de Policía de 
comunicación d irecta con dichos cen-
tros, como estaba antiguamente. 
Se dice que para las líneas telefóni-
cas entre dichos centros y la Jefatura, 
se hizo una consignación especial, pero 
hasta ahora nada se ha hecho... pero 
que ya se hará. 
Compañía de Tranvías 
Eléctricos de la Habana 
Dicha Compañía recaudó durante 
la semana que- terminó el 21 del ac-
tual, la suma de $39,091-05 contra 
$35,501-00 en la correspondiente se-
mana de 1908. 
Diferencia á favor de la semana co-
rrespondiente á este año: $3.590-05. 
E l día de mayor recaudación en la 
semana, fué el 21 del actual, que al-
canzó á $6,298-15. eontríí ^5,724-90 el 
día 22 de Noviembre de 1908. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l vigilante 742. Alfredo Al va rez. 
delegado de la Jefatura do Policía, 
sintió ayer tarde pitos de auxilio en 
Monserrate entre Empedrado y Pro-
greso, y al acudir allí encontró lesiona-
do al menor de 11 años Clemente Ries-
go García, vecino de Bernaza 54. por 
lo que lo condujo al Hosnital de Emer-
gencias y cuyo menor dado su estado de 
gravedad, no nudo prestar declaración. 
De las manifestaciones del público 
Cfue presenció el suceso, es deduce que 
rl menor fué arrollado por el carro de 
agencia que conducía Fernando Elea 
González, vecino de Galiano 136; pero 
detenido éste, lo nenró. agregando nue el 
que había arrollado al menor fué el 
tranvía 11. de CPTTO y Aduana. 
E l motorista de éste, llamado Fran-
cisco Navarro Pereda, también lo nie-
ga, poniendo como testigos de la ver-
dad do su dicho á varios de los pasaje-
ros que en él iban, así como al conduc-
tor. 
E l tenientp Grave de Peralta nue le-
vantó las diligencias, no ba podido in-
vestigar nada resnecto al particular, 
pues los vecinos del lusrar no se dieron 
cuenta. 
E l menor quedó en el hospital citado 
para su curación. 
E L SARATOGA 
Procedente de New York entró en 
puerto hoy el vapor americano "Sa-
ratoga," con carga y 172 pasajeros. 
E L CAIRNLOÓIÍ 
Este vapor inglés entró en puerto 
hoy, con carbón, procedente de New 
Fort (N. V.) 
LA GDNAM SMITH 
L a goleta inglesa de este nombre 
fondeó en bahía esta mañana, proce-
dente de ew Richmond Quivee (N. E . ) 
con madera. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Noviembre. 
" . 2S—Chalmette, New Orleans. 
" 29—Monterey, Xew York. 
" 29—Esperanza, Vcracruz y Progreso. 
" 29—-Manuel Calvo, Veracruz y esca-
las. 
S A L D R A N 
Noviembre. 
25~Saint Eaurent, New Orleans. 
27—Saratoga, Xew York. 
29— Monterey, Progreso y Veracruz 
so—Manuel Calvo, N . York y escalas 
30— Esperanza, New Y o r k . 
30—Chalmette, New Orleans. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
D E S E R T O R E S 
Han desertado del vapor 
"Albingia," los tripulantes 
Frubaisch y Félix Zurkinden. 
alemán 
James 
Al tomar un bote en Regla tuvo la 
devSgracia de darse una caída Emilio 
Delfín González, causándose una he-
rida leve, de la que fué asistido cu el 
Centro de Socorro de Regla. 
M EL FRONTON 
Monotonía. 
Quiero alegrarme -primer partido: 
arate Alberdi Mayor, -blancos, Ceci-
110 Salvador, azules. 
PetT i01"0 eeleste colosal sacando, 
^ gando, arrimando .bien ayudado pe-
queno socio. 
8)9 ante Al'berdi akanzanles tatos 7, 
¿d'rl?!11; 12' ^ " e n d o luego floje. ad' 10' n ' 12' ^ muscular número 19. 
™ r a Cecilio! 
^rdo Arnedillo" empujase .primera 
blanc^ TA ^ ^ Claitdif> N'avarret3, 
P e l s l ' ? o r o ' Bchevería, azules. 
O k ^ T ^ Pe^deces. 
XW1?+r0mpe de vez en vez sopor. 
>C R r e i T í ' a • • •buenos-
^(lose tailt0 30-
• blanca facilísima. 
^ e m o ^ porq-ne Elola ^ando 
C1Il(*> ^ quitó la, segunda qui-
'ias Pasó Dios i 
E l "Daily Mail" anuncia que di 
vér^as partes de la barquilla del diri 
gible "Glement Bayárd," que debe 
hacer el viaje de París á Londres 
donde se le construye un "hangar' 
especial por el "confrére" inglés, se 
encuentra terminado. 
Los últimos ensayos de los nuevos 
motores que reemplazan los antiguos 
demasiado potentes, avanzan cada 
día. 
Las hélices han sido colocadas y 
serán ensayadas. 
Dentro de algunos días esas prun-
bas terminarán y la barquilla des-
montada será transportada, no á Is-
sy-les-Moulinaux, corno se. había pen-
sado al principio, sino á Compiegne. 
La cubierta y el mateifial de sus-
pensión se expedirán á esa población. 
.Mr. Sabatier. el ingeniero que cons-
truye el dirigible, estima qué si no 
ocurre novedad del 24 al 30 de No-
viembre actual, podrán efectuarse los 
primeros viajes. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
Pagos 
Primer paTtido $3.87 
Primera quiniela $4.62 
•Segundo partido * $3.82 
Segunda quiniela . . . . . . . $5.12 
Y O . 
E n la madriurada de ayer un in livi 
dúo desconocido penetró en la habita 
ción de doña María Luisa TTernández 
Valdés. vecina de la casa Industria nú 
mero 8fi. altos, el que al ser sorprendí 
do por ésta, y pedir auxilio abriendo el 
balcón que da a la calle, emprendió la 
Fuga por la escálera de la casa que con. 
duce á la azotea, por donde desapare-
ció. 
Dicho individuo, que en los momen-
tos de ser sorprendido redstraba la ga. 
veta de nn eseapárate, sólo nudo llevar-
se un reloj valuado en 15 nesos. 
A las voces de auxilio dadas por la 
señora Hernández, acudieron varios 
policía, quienes practicaron un,,regís-
tro por toda la casa, pero sin re.sullado 
favorable. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mauana jueves 25 de iNoviembre, á 
las ocho de la noche. 
Primer partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspe» 
diese. 
I . O N G I N E S 
FIJOS GOHO E L SOL 
Ü E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37^ A, altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 668, 
Al regresar de un baile en la madru-
gada de ayer la negra Manuela Flori-
cio. costurera, vecina de Zanja 100. en-
contró abierta ía puerta de su habita-
ción, y de un escaparate noló la falta 
de tres centenes. 
La Floricio supone que el ladrón pe-
netró por un postigo que dejó abierto 
y que da á nn solar, no sospechando 
quien sea el autor del hurto. 
D. Diecro Conzález López, dueño y 
vecino del café " E l Secundo Paraíso." 
establecido en San Miguel esquina á 
Soledad, se presentó ayer en la séptima 
eptación de policía, manifestando, que 
la noche anterior el vigilante de servi-
cio de armella posta, le impuso una 
multa, diciéndole que era por tener las 
escupideras sucias, y que sospecha éste 
fuera mandado por un sargento de la 
raza nesfra. one tiene enferma la cara 
y usa espejuelos, eu venganza de que 
en distintas veces le ha pedido dinero, 
no midiendo servirle, y nue una de las 
peticiones se la hizo el día anterior, y 
como no pudo complacerle, le dijo que 
ya se la paararía. 
Se dió cuenta de ê ta deijiincia 
.Tuzsrado Correccional del distrito. 
al 
La menor Caridad Cruz Valdés. de 
9 años de edad, vecina de Clavel 2 ^ 
en el 'Cerro, se cayó en la bodega que 
existe frente á su domicilio, causándole, 
los fragmentos de una botella que lle-
vaba y que se, le romnió. dos heridas le-
ves en el antebrazo izquierdo. 
E l hecho, según la madre de, dicha 
menor, fué casual. 
L a blanca Esther González Eloísa, 
vecina de Oficios 106. se querelló con-
tra el blanco Antonio Puentes Alvarez. 
del propio domicilio, de negarle 120 pe-
sos moneda americana que le entregó 
E l vigilante Carmena, de la Policía 
del Puerto, denunció á varios boteros 
por infringir el Reglamento del Puer-
to. 
E X L A C A S I L L A D E P A S A J E R O S 
E l señor Pelaez, empleado de Lote-
rías, se presentó, con otro individuo, 
esta mañana, en la. casilla de pasaje-
ros y equipajes, pidiendo que se le des-
pachasen unos jamones que dice ve-
nían para el señor Presidente de la Re-
pública. 
Como en los momentos en que o] se-
ñor Pelaez solicitaba el despacbo. esta-
ba llegando el pasaje del vapor de 
Nueva York, el coronel Alberti. jefe 
de dicho Departamento, le rogó que 
tuviese un poquito de paciencia que se 
le atendería enseguida. 
E l señor Pelaez. que parece ser hom-
bre de carácter un poco violento, em-
pezó á proferir insultos contra los pun-
donorosos y atentos empleados de 
aquel departamento, promoviendo un 
escándalo mayúsculo, viéndose el coro-
ne.! Alberti en la necesidad de mandar-
lo á detener. 
Acto continuo el señor Alberti dió 
cuenta al señor Secretario de Hacien-
da y al Administrador de la Aduana. 
L a policía del puerto conoció de es-
te suceso dando cuenta al Juzgado Co-
rreccional. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B I J Q U B S T R A V E S I A 
E N T S A J D A S 
Día 24: 
De New York en 3 y medio días vapor ame 
ricano Saratofra capi tán Daws toneladas 
6391 con carga y 172 pasajeros A. Zaldo 
y comp. , 
De New Port (N. V . . en 6 días vapor i n g l é s 
Cairnloch, capi tán Morgan toneladas 
1546 con carbón á L, . V . Place. 
De New Richmond Quivee N . S. en 2o d ía s 
goleta inglesa Edna M . Smith capi tán 
Stceves toneladas 816 oon madera á P . 
F . ^Ic Laur in . ' 
S ADIDAS 
Para Cientuegos vapor noruego Mathilde. 
Para Liverpool (N. E . ) bergant ín i n g l é s 
R h oda. 
Día 24: 
Para Matanzas vapor noruego F.gda. 
Para Matanzas vpor español Riojano. 
l'pra Tampico vapor a l emán Rpgina. 
Para Veracruz vapor a lemán C . \\ . Men-
zell . 
BUQUES DESPACHAD OS 
Día '>3' 





E n lastre. 
Para Cienfuegns vapor 
por L . V . Place . 
De t r á n s i t o . 
Para Matanzas vapor noruego 
L . V . Place. 
Dé t r á n s i t o . 
Para Matanzas vapor español Riojano por 
Tí. Astorqui y comp4 
De tránsito.- • ,. ,̂r r̂ i'i 
Para Veracruz vapor a lemán C . w . Menzcll 
por C . Reyna. 
Dr tránsito . , • ' 
Para Tampico vapor a l emán Regina por 
E . Zimmermann. 
De tránsi to . ^ 
MANIFIESTOS 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Noviembre 24 de 1909 
A las 11 de la mañanff-
Plata española 95% á 95% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano coti-
tra oro español... 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 13% P. 
Centenes á 5.50 en plata 
Id. en cantidades... á 5.51 en plata 
Luises á 4.40 en plata 
W. en cantidades... á 4.41 en plata 
El peso americano 
en plata española á 1.13 1.13% V. 
para que se lq,s pusiera en el Banco, y 
que éste puso dieha cantidad á su nom-
bre, por lo cual se considera estafada. I mentó de £36.801. 
También acusa al Fuentes de haber-1 Nota.--En la anterior relación se 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
E n la semana que terminó el día 21 
del presente, la empresa cuyo nombre 
encabeza estas líneas recaudó £15,638, 
contra £1.3,050 en la correspondiente 
semana de 1908, resultando en la pa-
sada semana un aumento de £2,588. 
La recaudación tolal durante las 20 
Semanas y 4 días del actual año eco-
nómico asciende á £291,266, contra 
£254.465 en igual período del año an 
terior. resultando para este un au-
la maltratado de obra, causándole le-
felones leves. 
Fuentes, dice que el dinero es suyo 
incluyen los productos del Ferroca-
rril de Marianao, pero no los de los 
Almacenes de Ee£la. 
N O V I E M B R E 22 • r. .¿tji,.i 
5 6 0 
Vapor español Gracia procedente de L i -
verpool consignado á J . Balcells y comp. 
(Para la Habana! 
Consignatarios: 8 bultos muestras y 
1000 sacos arroz. 
García, l ino , y cp . : 750 Id I d . 
Pita y hno . : 100 cajas bacalao. 
R Suárez ycp. : 500 sacos arroz. 
Brunschwig y Pont: 1 caja efectos y 
8 Id cbocolate.. 
R. Palacio^ 6 cajas higos., 
Isla, Gut iérrez y c p . : 6 l i ' I d . 
Lavln y Gómez: 15 Id galletas y 20 
id higos. 
González y Suárez: 2ón sacos arroz. 
C'nrbonell y Dalmau: 2 50 ídl- d y 10 
fardos pezpalo. 
j . M . Manteón: 41; ajas y 8 líos ga-
lletas y 15 ajas higos. 
Milián, Alonso y cp . : 250 sacos arroz 
F . Burgos Rueda: 100|2. barriles 
uvas. 
W . .T. Burbridge: 2 5 barriles aguas 
minerales. 
Prieto, González y cp. : 1 bulto te-
j idos. 
J . Fe rnández y cp . : 2 Id i d . 
F . Gamba y p . : 1 Id I d . 
González y p . : 1 Id I d . 
Pérez y Gómez: 9 Id I d . 
Sánchez y hno. A . : 3 Id I d . 
F . Bermúdez y c p . : 2 í i I d . 
D . F . Prieto: 1 Id I d . 
V . Campa: 6 Id i d . 
P. Gómez Mena: 2 7 lu i d . 
R . Bango:" 1 id I d . 
Cobo y Basoa: 4 Id i d . 
M . San Mar t ín : 3 1:1 I d . 
Fernández y Sobrino: 2 id í d . 
A . Revuelta: 1 íd I d . 
Menéndez y Garía T u ñ ó n : 1 íd íu. 
Izaguirre, Rey y cp . : 1 íd íd . 
Alvaré, hno. y cp . : 1 Id í d . 
Corujo y González: 1 íd í d . 
R. R. Campa: 1 íd i d . 
M . Bandujo y h n o . : 2 íd I d . 
Gómez, Piélago y cp . : 4 íd í d . 
J . G. Rodríguez y cp . : 3 Id Id . 
Muñoz y Granda: 4 Id í d . 
García, Tuñón y cp . : 1 íd í d . 
C. Alvarez G . : 3 id íd . 
Angulo y T o r a ñ o : 1 íd íd . 
Gutiérrez, Cano y cp . : 9 íd íu. 
Rodríguez, González y cp . : 8 Id í d . 
Fernández , hno. y p . : 5 íd I d . 
M . Ahedo García : 9 Id efectos. 
Humara y cp. : 77 íd loza y otros. 
Barañano , Gorostiza y c p . : 40 Id v i -
d r io . 
G. Pedroarias: 11 Id loza. 
Palacio y García: 1 caja efectos. 
A . López: 14 íd I d . 
P. Droeschontr 1 Id I d . 
Fina, hno. y cp . : 3 Id I d . 
A . Maree: 4 Id I d . 
Ferrocarriles Unidos: 100 bultos I d . 
Fernández , Castro y cp . : 2 íd íu. 
Crusellas, hno. y cp . : 6 cascos sal y 
40 tambores sosa, 
fíabatés y Boada: 80 íd í d . 
F . Alfaro: 1 caja efectos. 
Pomar y Grafio: 15 bultos loza. 
Viuda de H . Alexander: 8 I I efectos. 
V . G. Mendoza: 1 Id maquinaria. 
Chaparra Sugar Co. : 4 íd íd . 
Sobrinos óe Herrera: 6 íd efectos. 
F . Taquechel: 6 íd drogas. 
L. Kuffauburg é hi jo : 7 fardos alpi-
lleras. 
Viuda de J . Sar rá é Wio : u bultos 
drogas. _ r -
Ferrocarri l del Oeste: 125 íd materia-
Fuente, Presa y cp . : 531 ídfe r re te r ía 
Bengur ía , Corral y cp . : 69 íd Id • -
J . Fe rnández : 32 íd I u . 
C. Ortiz: 85 íd I d . 
J . Alvarez y c p . : 16 Id í d . 
A . Hriarte: 244 íd íd . 
Viuda de Arr iba, Aja y cp . : 6 0 Id í d^ 
Araluce, Mart ínez y cp . : 9 Id l u . 
M . Viar : 3 íd íd . 
Marina y cp. : 18 Id I d . 
Capestany y Garay: 62 íd í d . 
A . Díaz -'e la Rocha: 3 íd í d . 
Sierra y Mar t ínez : 28 íd I d . 
M . Vi la y cp. : 28 íd íd . 
Larrarte, hno. y cp . : 87 Id I d . 
Achíitegui y cp . : 70 íd I d . 
C. F . Calvo y cp . : 31 íd i d . 
B, Alvarez: 17 íd I d . 
Aspuru y c p . : 8 íd íd . 
Taboas y Vi l a : 42 Id í d . 
Suárez y hno . : 84 14 I d . 
M . Canosa y cp . : 2 6 íd íd . 
Casteleiro y Vizoso: 77 Id í d . 
,1 . García y hno . : 16 íd íd . 
Seigido y Cubas: 5 íd íd . 
K. Casáis: 2 9 íd íd . 
E . García Capote: 27 íd íd . 
Orden: 25 3 íd íd, 3 5 íd efectos. 1 ca-
ja tejidos. 34 fardos sacos, 100 cajas ba-
calao, 400 sacos papas, S5 0 sacos arroz, 
14 latas opio, alfileres, lápices y flore». 
.(Para Matanzas) 
J . Pérez Blanco: 500 sacos arroz. 
A . Luque: 2 50 íd I d . 
Mire t y hno . : 3 0 cajas bacalao. 
Urréchaga y cp . : 12 4 3 bultos ferre-
ter ía . 
T . 1 barra: 4 4 íd íd . 
E . I turralde: 20 íd I d . 
G. Vignolle: 4 íd efectos. 
A . Comdon: 1 íd í d . 
Sobrinos de Bea y cp . : 1521 sacos 
arroz, 75 cajas bacalao, 75 Id quesos y 
128 bultos f e r r e t e r í a . 
V . G. Mendoza: 46 íd maquinaria. 
Orden: 3 íd drogas y 72 fardos sacos 
(Para Cárdenas) 
Echevar r í a y c p . : 1500 sacos arroz.; 
M . Sánchez: 16 bultos f e r re t e r í a . 
Orden: 6 íd efectos y 63 fardos sacos 
(Paira Nuevltas 
YJ . Barruce: 1 caja efectos. 
Carreras, hno. y cp . : 200 barriles 
cerveza y 150 sacos arroz. 
Orden: 500 Id íd, 6 cajas efectos y 50 
taraos sacos. 
(Para Caibarien) 
A . Romañach é hi jo : 50 cajas cer-
veza . 
Imaz y cp . : 310 bultos f e r r e t e r í a . 
Zá r raga y cp. : 4 íd efectos. 
L . R . Hernández : 20 tambores sosa.^ 
Rodríguez y Viña: 120 0 sacos arroz. 
Orden: 277 fardos sacos y 150 cajas 
cerveza. 
(Para Santiago de Cuba) 
J . Domingo y cp . : 272 bultos ferrete-
ría . 
Camps y h n o . : 75 cajas cerveza. 
O. Morales y c p . : 4 bultos drogas.-
Rodríguez y c p . : 2 íd efectos. 
Carbonell, hno. y cp . : 3 cajas tejidos 
J . Francoli : 31 bultos f e r r e t e r í a . 
L . Soler: 71 íd I d . 
Vidal , J a n é y cp . : 1 caja tejidos. 
Casas, H i l l y cp . : 31 bultos te j iáos . , 
Brooks y c p . : 4 íd provisiones. 
J . Rovira y cp . : 10 fardos sacos. 
Southern Express Co . : 1 caja efectos 
Orden: 860 bultos ferre ter ía , 62 far-
dos sacos, 550 sacos arroz y 37 bultos 
provisiones. 
(Pwra Manzanillo) 
Beathie y c p . : 65 fardos sacos y 2h 
bultos caquinaria. 
.T. Mufiiz y cp . : 109 toneladas carbón 
Valls,-Ribera y cp . : 88 bultos ferrete-
r í a . 
M . Mar t ínez : 1 caja efectos. 
. J F . Carbajosa: 5 2 bultos fe r re te r ía 
Tavel y Suros: 17 íd I d . 
Orden: 50 cajas cervez?, 3 2 bultos 
efectos, 92 fardos «acos, 80 bultos ma-
quinaria, 422 bultos fe r re te r ía y 7460 
ladri l los . 
(Para Cíenfuegoa) 
Cardona y c p . : 50 cajas quesos, 30 
íd vino, 500 sacos arroz, 150 cajas leche 
y 6 fardos canela. 
Cornejo y c p . : 2 5 cajas vino. 
Gómez, Franco S.: 10 bultos tejidos. 
.1 . Llovió: 2 íd f e r r e t e r í a . 
Hoff y Prada: 79 íd I d . 
Vtllapol y Bernárdez : 1 caja efectos.. 
Orden: 2 íd drogas y 25 6 bultos ferre-
te r ía . 
561 
Goleta americana Frederic A . Duggan 
procedente de Elizabethport (N. J . ) consig-
nado á f-alvador Prats . 
Havan Goal and C o . : 1,747 toneladas car-
b ó n . 
Día L'3: 
5 6 2 
Vapor americano Mascotte procedente d« 
Tampa y Cayo Hueso consignado & G . E a w -
ton Childs y comp. 
D E T A M P A 
A . Alexander: 2 cajas peras. 
Armand: 25 cajas huevos. A . 
Monroe Comercial and Co, 
baco. 




D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
P«r acuerdo de la Directiva y de ordsn 
del Sr . Preüidente, se convoca á los seftorea 
Asociados para la Junta General Extraordi -
naria que, tendrá lugar en el Salón de F i e s -
tas de esta Asociac ión, á las siete y media 
de la noche del domingo veinte y ocho d«l 
mes en curso. 
E n esta Ses ión se dará cuenta y delibe-
rará respecto á, la moción para la creación 
de un "Departamento de Ahorres." 
Se dará, cuenta y d iscut irá el Presupues-
to General de la Asociación para el año da 
1910. 
Se someterá á la aprobación de la mis-
ma, un Presupuesto Extraordinario para 4 
resto del año actual. 
L a entrada será, por la calle del Pradik 
y antes de entrar en Junta presentarán 
los Sres. concurrentes el recibo social co-
rrespondiente al mes de la fecha del cual 
se tomará nota y se en tregará al asociado 
una papeleta para la entrada en Junta y 
votac ión . 
Se recomienda á los Sres. Asociados con-
curran con ant ic ipación á la hora designada 
á fin de no demorar el comienzo de la Se-
sión . 
Los señores Asociados podrán recoger en 
esta Secretarla, un ejemplar del Presupues-
to de que se ha de dar cuenta en esta 
Sesión, desde la noche del viernes veinte 
y seis del actual. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los sefíores socio*. 
Habana 22 de Voviembre de I9rtd. 
E l Secretarlo, 
Mariano Panlapnur 
14440 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edicióm cié la Inrck.-X.ivieinhr.- 24 dé í M , 
a b a n e r a s 
Don Pablo J'ikiaín. é) volrrano ac-
tor eirhano. me ha visitado en esta Wc-
daecióa, ya repuesto totalmente del 
fuoric ataqnn .Ir nMiniia que le retuvo 
eti cama varios días. 
A.niinoso v i'ejiivcnecido esta eJ 
querido amigo, que me ha coniunica-
éo varios 'hermosos'proyectos que tie-
,nc en cartera para crear el teatro cu-
bano, cod un gruRO de ftetorea y aetn-
ces muy eonoeidns entre nosotros. 
Sfi-ía una verdadera lástima qu|e el 
veterano actor no trinnfasi' en , sus 
.proyectos, tendentes á contribuir al 
mejoramiento de nuestra cultura tea-
t ra l . • n i 1 
D oí i Pa b lo m e h a co m uní ca do el p i a -
con que asistió al muelle á despe-
á la talentosa actriz s:-ñora Espe-
Iris de Qutiéírez, la creadora 
de " L a Viuda Alegre." (pie tantos 
«plausos mereeidísimos ha obtenido 
en nuestra sociedad, justa atención 'á 
la que la simpática actriz, tuvo el día 
del beneficio que le organizamos al 
querido actor cubano los cronistas so-
ciales de la prensia habanera. 
Desde haré dos días. Pildaín ha 
vuelto á encargarse de las clases de 
declamación que tiene á su cargo. 
MI 
c e i 
dij 
ranza 
vené de Lofci'' de nues-
haí-i' en los siguíéütes 
1 rata ayer 
Irn Ateneo, v 
términos: 
*;Kn la junta general celebrada úl-
timamente se tomó un acuerdo que in-
dudablémélite ha de tener gran 1 i-as-
cendencia para la nrareha futura de 
esta prestigiosa .sociedad. Consistió el 
acuerdo en elevar la cuota mensual á 
$5.30 oro español. 
Ya era hora que el Atmico tomara 
una medida tan de aeucrdi) ron su 
propio prestigio y decoro. No era po-
sible que una sociedad que tantos ali-
cientes y ventajas brinda á sus socios, 
e-ontinuara con una cuota tan modes-
ta como la que hasta ahora se venía 
cobrando, lísperamos fundadamente 
que á par t i r del 1°. de Diciembre, fe-
cha en que empezará á regir el nuevo 
acuerdo, el Ateneo entrará en una era 
de franca 'prosperidad, y sus soeios, 
lejos de restarle su .apoyo, contribui-
rán á hacer que perduro la úniea so-
ciedad cubana que podemos brindar á 
los extranjeros que nos visiten. Aún 
•está en el recuerdo de lodos el brillan-
té homenaje qiie se le rindió al ilustre 
Cavestany en noche memorable. De 
no existir el Ateneo nada hubiéramos 
podido realizar en obsequio de tan 
distinguida p o rs o n a 1 i d a d. 
¡Sabemos que la Directiva prepara 
una serie de brillantes fiestas. En lo 
que resta de mes se celebrarán dos ve-
ladas; para Diciembre tendrá lugar el 
interesante debate sobre el divorcio, 
•habiendo prometido el doctor Gonzá-
lez Lanuza tomiar parte muy activa 
sobré asunto que tanto interés des-
pierta. Y por último, en la noche del 
30 de Diciembre se celebrará un gran 
'baile de etiqueta. 
El Ateneo compensa sobradamente 
Jesús del Monte, la interesante seño-
r i ta Dolores de la Vega y Ortega y el 
apreeiable señor Armando Acosta 
Martínez. 
A las nueve de la noche. 
El amable y culto joven señor José i 
Capmanuy ha dejado de ser Contador | 
del gran Teatro Payret, donde desem-' 
peñó ese importante puesto con sin 
igual, aicierto. 
Todos sentiremos la ausencia en 
aquel cargo del bondadoso amigo, que 
lanías simpatías se supo raptar. 
Y esta opinión es la de mantos la 
ñor oren. 
« « 
Se encuentra de nuevo entre nos-
otros, de regreso de su " t o u r n é e " ve-
raniega por el extranjero, la distin-
guida dama Blanca Rosa' Moré viuda 
de del Valle, con sus' gentiles hijas 
Estrella y .María y su ;hijo Pepe. 
Reeibatí mi cordial bienvenida. 
La Habana Social oifrecerá un gran 
baile el dia 4 de Diciembre en obse-
'quio de sus socios. 
Los salones de la antigua Sociedad 
del Yodado son los elegidos para cele-
brarlo. 
* * 
He recibido invitación para la 'boda 
qúe se ha efectuado ya en la ciudad 
de New York, el día 15 de los corrien-
tes. 
Contrayentes fueron la interesante 
señorita Julia Xarganes. hija del 'co-
nocido hombre de negocios señor Ri-
cardo Xarganes. y Mr. Eugcne Car-
pen te-r Miles. 
Lleguen á la afortunada pareja mis 
plácemes más sinceros. 
Pm el Nacional habrá esta noche 
función de moda. 
Siguen los miércoles blancos, tra-
dicionales en la historia del gran tea-
tro, atrayendo á lo más culto y distin-
guido de la sociedad habanera. 
Por el pedido de localidades hecbo 
puede asegurarse un gran éxito. 
E l beneficio de Rosario Pino en el 
teatro Arbeu de Méjico, ha sido un 
acontecimiento teatral de los que po-
cos se conO'Cen en esta época. Tros 
dias antes no se podía contar con lo-
calidad alguna. La obra escogida fué 
"Divorc iémonos , " de Sardón. 
El producto total de la entrada fué 
el de $6.784. Se calcula se han gasta-
do en regalos á la bella actriz, más de 
$S.0U0. 36 abanicos y 9 sombrillas ele-
gantes y de dclrcado gusto, unidos á 
11 juegos de cepillos, peines de carey, 
marfi l , etc., 5 de porcelana de Sevres. 
y 7 costosos lavabos de plata con es-
pejos. Los mieníbros del Casino Es-
pañol pidieron á Córcíova. Estado ds 
Yeracruz. un wagón de flores natura-
les; en la espléndida cena de 
Conchita'* en la calle $3 entre D y E 
Vedado. 
Sépanlo por este medio sus 
rosas amistades. 
que, (ieserariadamente. 
el don de la ubicuidad, 
no poseemos 
lo que nos im-
los numr,-( pidió ver las nuevas películas y 
interesantes números que ofrecía el 
El Centro Asturiano abrirá nueva-
mente sus salones el prúximo domin-
go para un gran baile en objseq'uk) de 
sus socios. 
Baile que resultará tan animado y 
espléndido como todos los que organi-
za la entusiasta Sección de Recreo y 
Adorno de la gran Sociedad astur. 
La orqjiesla de Felipe Valdés es la 
encargada de amenizarlo. 
programa, por 
que 
reclamar otro estreno 
•an hoy sus días dos caballeros 'Celeb 
amigos: 
El Ldo. Sr. .luán de la Cruz Alsina. 
•esentante á nuestras Cámaras. 
Y el señor Juan Vivó. 
nuestra presencia en el teatro ' " A l -
bisu." 
Aquí si podemos decir qué "nunca 
es tarde si la dicha es buena." 
'Conque... . " .mañana será 
dia ," 
otro 
A L B K S U 
como "Jul io César , " " L a Pacora, 
' ' A t a q u é á u n i diligencia" y "Beatr;-
ce di Cenzi ó la heroína del amor, 
terminando con el acto del " A u t o n u -
vil d iaból ico," por "Lawine y U'o-
uard, (pie tantos aplausos obtuvo 
anoche. 
iCon buenos auspicios empezó^ la 
temporada. Muy pronto se pondrá ta 
verdadera película de la guerra de 
Melilbi, de 70 minutos de duración. 
Albisu.— 
Ln primera y tercera tandas, irán 
esta noche á escena las hermosas 
obras "Bohemios" y " E l dúo de 1» 
Africana," por la tiple argentina 
Adela Zaldivia. 
"Pie l de Oso," donde tanto se luce 
Columba, se pondrá en segundo lu-
^ F U N C I O N E ¿ 
Distrito Nortfi. — Nestoi. 
Vapor y Hornos. Quemadurav ill0, 2 ¿ 
«a, mr.s..s. Kspada y J o v e l ú ^ 3 









a. ibero en el 
no es de e.\-
Después del inmenso 
zado por el genial poct 
(¡entro de Defendientes, 
t ráñár el inusitado entusiasmo que h:i 
despertado el anunejo de !a gran ve-
lada organizada por la prensa y ele-
mentos intelectuales de la Habana, 
para el viernes, en él teatro Payret. 
Las localidades para esta .fiesta es 
tan siendo disputadas por todos, pues 
nadie quiere perder esta ocasión de 
admirar y aplaudir al gran poeta y 
exquisito orador, que tan en buena 
lid ha conquistado las simpatías de lá 
Habana entera. 
Cavestany ha formado un delicioso 
programa para esta noche y en ella 
tendremos desde la girandiosidad del 
hermosísimo "Poema del Hie r ro" v 
la delicadeza y ternura de " L a fies-
ta ." hasta el derroche de gracia y do-
nosura de sus admirables composicio-
nes andaluzas "Ci ra en el R í o . " " A 
Sevilla" y " E ! Patio y la A/otea." 
Además Cavestany ofrece esta noche 
las primicias de sus dos úliimas crea-
ciones: "'Saludo á Amér ica" v " B n 
el Mar . " 
Noche inolvidable será esta y se-
guramente su fecha quedará grabada 
en los anales literarios de Cuba, co.i 
caracteres indelebles. 
v -e -T . ANCEL MEXDOZA. 
I M H (le Oso 
L n melodrama, con todas las de la 
ley éé la oibra qué se estrenó anoche 
en él teatro de la plazuela de MOIIM'-
rrate. 
Es la triste historia de una loca; 
una ex-artista de circo (pie mató im-l Grande es la animación (pie existe 
pensadamente al amante de su alma, a i ' para el beneficio de la Quintana, que 
compañero de trabajo (pie exponía, ¿U 
cuerpo á los puñales ,¡pie ella lanza'ei. 
dibujando el contorno del ser querido 
La loca ensaya siniestramente s.i 
sobre la i infame " M a r t a . " 
de la desgracia de " E v a , " j 
contra ella un cuchillo que 
Gangrena del pulnvón; U\g\x¿ 
años. Industria 115, Caquexlk; 





mstrito Oeste. - jos f F[ 
infanta T.U,,.,,,,,,-,,;,. v **. U aft . 
• " ^ A J"^fiHf:nc.ia mitra, ^ A 
no- •'• '•<•' Monte ^ ó i f 
años. I 
na (¡alvez 
V O V I K M I I R K 
DliPUNCIONEs 
. Distrito Xorte, — Uosa (•„„, 6ft 
robar 58, Anemia; Juana Mernind F: 
San Lázaro 259. Knteritis cvLT'^ 
Agnirre, :M años, San Rafael u5 ^ 
ira r. 
se efectuará el viernes y para el cu;1! 
no quedará una sola lo cálida d dispo-
iumonía; Santa Castañedo 
Knirrgenc ia. Herida Inc 
(54 años 
cardo 
nionía: María Belén Giraudy 73 
bai' 121, Hemorragia cerebril 
• Distrito Sur. — Petrona \ 
v ño:<. It 
A 
La que le duele la muela acude al 
ba¡bero : la que lepisian un callo al ca-
ll ista; la que le abollan un ojo al ocu-
lista : la que sufre sus dolores periódi-
cos al aguardiente de uva rivera. 
IMPRESIONES TEATRALES 
D o s d e b u t s 
debut ha salido este 





•Con este tema, debidamente amplia-
do, han hecho sus autores un libro mo-
vido y lleno de interés, al,que envió 
el inspirado maestro Tomás Bretón 
hermosas páginas musicales. 
'Columba Quintana QU SU. difocilísi-
mo papel de "Piel de Oso." ó sea de 
la 'kloca." demostró cumplidamente 
lo que tantas veces hemos dicho . de 
ella : que posee un .talento cíe primer 
orden y que brilla con vivos fulgores 
ha combinado tín 
. que mañana. d:i-
en todos los géneros. Toda la o ora 
descansa so'bre ella y á ejla debe, prin-
cipalmente, el éxito obtenido. Los de-
más artistas la seeiuidaron . perIVcl lí-
mente. 
"Pie l de Oso" proporcionará á 
Albisu huenas entradas. 
_ P A Ñ O " L I B E R T Y 
ni ble. 
Para esa fiesta se 
magnífico programa 
remos á conocer. 
Mercedes Serra. re-ientemente ope-
rada en la ••Clínica San Raiael," del 
notabilísimo cirujano doctor Pereda, 
sigue en estado satisfactorio. En las 
últimas representaciones de " Kl Mé-
todo ( ión-iz" ocupó el lugar de la Se-
rra, 'bailando el gracioso "Chi-.qui-
eh í , " la encantadora polita Vargás, 
digna por todos'conceptos de estímulo 
y de ocasión para que puedan desarro-
ílarse sus facultades. ¡Bien p o r L o l i t a ! 
A ctualidades.—-
MI le. -lerry's exhibirá sus famosos 
' cuadros plásticos animados en las tau-
I das impares; y las pares serán ameni-
i zadas por el "due t to" Paííré y por 
¡ los hermanos Aren, más aplaudidos 
i cada noéh'e. 
Patino. 2 anos. Zanja ]-s n, l̂  H 
an0S'^J 
es, Maloja ITS, A trepsia: F r a n c ^ * ^ 1 
a, 55 años. A n a l e s 47. A s i s t o u f ^ M I 
Ptedroí 42 años . Manrique 170, Tub^1'5 
GC tic 
de en 
ile aiudio. a OD centavos se ven-
Está anunc 
debut de la " 
Kosario Ruiz, 
ado para muy pronto el 
coupletista" y bailarina 
" L a Afr icani la ." 
lOlía; c 
ĈUlo, 
• Manuela, Ocaria, ¿ 'j¡ 
"'•gánica 
l>istrito Este. 
Bernaza 18, 10nf ermedad 
Rlcard, 6 meses. Mercaderes !* A 
DistrOo Oeste, _ V(.U]>e ^ / ' " ' " S M U , 
Finca La Dionisia. (¡astro enteritis. 
no Fedredor, 1 mes, Cruz do] Padre'] 
l'^lipe Díaz 3 
O^t ; S ? 
•  i ' H 
lidad eon^éni ta: Inós l^ita (!•> nün .' ^ 
Blas blo. 1, años. 
anos, san M 
Lesión cardiaca; Ramón tílas 
[>a Purísima, ^•as•inaIitis. LJ' i: 
Fastor 
L A FILOSOFIA, 
Neptuno y San Nicolás. 
A éxito por 
año Pubillones. 
pués de i te empresario ha traído números vei» 
la función con que .fué obsequiada por | «laderamente excepcionales 
él sacrificio que en pro de su sosteni- Íla directiva, se gastawn tres mil y pi- j El profesor de J iu-J i tsú . Temejiro 
miento exige de sus socios en particu-
lar y toda la sociedad habanera en ge-
neral. 
Sería vergonzoso que se dejara de-
saparecer lo poco ¡bueno que aún nos 
queda. 
Podemos asegurar á nuestras bellas 
lectoras que Cavestany se despedirá 
de esta ciudad en los salones del Ate-






o atinadísiuias las observacio-
el galano " c o n f r é r e " hace, 
que esto}- de completo acuer-
ü n a lujosa y elegante tarjeta de 
bautizo recibo, "sonvenir" del bauti-
zo de la hermosa niña Angelina, hija 
adorada del joven y distinguido ma-
trimoTiio señora Angelina :Rivera y el 
Dr. Lorenzo Erbi t i . 
Padrinos.de la angelical criatura 
fuerou la señora Dolores Rivera de 
Fernández Boada y él señor José Gon-
zález Linares. 
Agradecido quedé al recuerdo. 
Se encuentra en delicado 
lud la joven y gentil dam; 
de Armas de Primelles. 
Deseo que tan distinguida 





•El próximo Diciembre 
co dé pesos; 3" dejo para otro día la 1 Tomita, su auxiliar la señorita corea 
espléndida manifestación de simpatía1 na Wiima Berger y el campeón ame-
el día de la despedida de lá Compa-i ricano Mr. Richberg, se presentarte-.! 
ñía, donde se patentizó la honda im-i anoche al público, haciendo una ver-
presión .que en el seno de la Sociedad ' dadora exhibición académica de la lu-
'mejicana, ha dejado la excelente COTU- ' cha japonesa .y escuchando tempesta-
pañía, que aquí en la Habana le cspe-jcles de aplausos. 
ran los miismos éxitos que en nuestra La señorita Wilma. muy agraciada 
vecina República. I por cierto, es pequeñita, fina de cuer-
iÁ'cerca de la obra escogida para e L p o ; pero con musculatura de acero, 
debut, •hablaré en otra ocasión; inien-. Si es ella la que reta á luchar á nues-
tnas, puedo asegurar, que no se rcpc-;tros aficionados, no dudamos (pie cu-
t i r á ninguna durante el abono; y que tos acudan en tropel á medir sus ha-
hace 'mucho tiempo, desde la primera! bilidades con la joven coreana. Des-
época de la señora Ouerrcro, no se ha ¡ pués de todo, no es nada desagradable 
viáto cubrirse tan rápidamente , den-, ser vencido por una señorita en cual-
tro de nuestra sociedad más distinguí-1 (pilera de los "sports" conocidos, in-
da, un abono como el de la Pino; en 1 eluso el amor. 
los momentos de ahora, son sorprcii»' E l otro debut fué el de Raffayette 
didas las familias por la falta de lo- con su colección de perros amaestra-
dos. Aseguramos honradamente que 
nos asombró este número, porqué na-
da igual, ni siquiera semejante, se ha 
presentado en la Habana. Hay (pie ver 
los ejercicios que ejecutan estos ahi-
malito's tan inteligentes, para darse 
cuenta del mérito que tienen. eLos 
aplausos fueron estruendosos. 
Toda la Habana desfilará por el 
" Nacional'" para ver esta incompara-
ble colección'dc perros, ¡Son maravi-
llosos ! 
P A Y R E T 
calidades que habi'íualmente ocupan, 
pues pocas 'quedan. 
Todo hace suponer el más grandio-
so y monumental éxito. 
* 
* • 
En los primeros días de Dicienibro 
cont raerán nupcias la interesante y 
•muy gentil señorita " N e n a " Hita, y 
el muy pundonoroso oficial del Cuer-
po de Artillería señor Luís Hernández. 
Ya publicaré la fecha en que ha de 
celebrarse. 
E'l distinguido caballero Ldo. S,r. 
Isidodo Corzo y Príncipe y su amable 
esposa la señora. Em Mi a A rango, han 
unirán sus destinos en la Iglesia de! trasladado su residencia á la " V i l l a 
Anee h e 
témpora d a 
anunciada : 
I n a u g u r a c i ó n 
lebió inaugurarse la breve 
de " c i n e " y " v a r i e t é s " 
y decimos " d e b i ó , " por-
0 i 
• 
I Lanas, Adornos, Abrigos, Boas y Cuellos | 
NUEVOS MODELOS EN CORSES ''CERNIERE, OERNIERE" 
NouYeauté en Sombreros para Señoras, todo á precios de sítoacióo 
- E N 
t m i S P ú Y C O M P O S T E L A . 
* ^OTAl:—Mandamos al interior las mnastras que no? pidan. 
OTRA:—Damos cupones para adquirir el "Caruet sportivo 




T E L E F O N O 9 4 9 J 
• 
de las Fiestas A 
Nacional.— 
Pubillones ofrece esta noche una 
l'uiK'ión cuya programa está repleto 
de novedades dignas de verse. 
El trío Tomita y Raffayctte con su 
notabilísima familia, que debutó ano-
che con éxito tan ruidos:). Margaritte 
y Adriel, los O'Briens. los carreleritos. 
la Irapesista Miss Annie. el japonés 
Kitsu, los •negritos catedráticos y los 
aplaudidos y chispeantes payasos " P i -
t o " y "Chocolate" presentarán los 
mejores números de su extenso reper-
torio. | 
VA día 2Ó .saldrán de Nueva Orleans 
la familia de voladores Silvous Sie-
grest, 'Compuesta dé diez personas y 
que durante el verano han sido el ac-
to más notable que ha tenido Bar-
nen en su circo. 
• Oó-n los voladores vienen otms ac-
tos muy valiosos y nuevos, que debu-
tarán en el Xaeional ant-és de que sal-
ga para Méjico la segunda compañía 
del popular Pubillones. ' 
Es casi seguro ffue hoy aceptárá al-
guno de nuestros aficionadc'S ál " j i u -
j i t s u " el reto que les ha lanzado el 
profesor del célebre Konna. 
Payret.—• 
La función de esta noche constará 
de dos grandes tandas: en ambas se 
exhibirán grandiosas películas, tales 
Alhambra.— 
Sigue en "crescendo" el éxito de 
los inimitables Petrolini. que se bnu 
captado todas las simpatías del públ -
ico y que harán esta noche sus mejores! r 
números al final de las dos primeras 
tandas. 
Las obras anunciadas para hoy son : 
"Buffalo Exposit ion." "Carne Fres-
ca " y " L a Muerte Chiquita." 
Se prepara la divertida obra " E l 
Viudo Alegre." 
" r e g i s t r o c i v i l " 
XOVIF.MimK 17 
N O V I E M B R E 
NACIMIENTOS 
Distrito S u r . — l hembra blanca 
ma. 
Distrito Oeste. — 2 hembras blanc 
gftimas; 1 varón blanco natural. 
MATRIMONIOS 
Distrito Este, — Francisco 
Luz Angela Ramírez , 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Xorte. - Pelayo Astudílío 
anos. Concordia M2, Tuberculosis; Hiií^ 
to Pelaez, fiñ años. .1, Peregrino, c í v e ^ i 
pfttico; LUÍ Wa 55 años, Zanja 
del estómapro.. 
Distrito Sur. — 
rida t% Menfngriii's 
Distrito Épte. — 
Villegas 77, Arteri. 
dríguez, 72 afios, Oficios 21 
Cines 
lulio Frias , 28 días, % 
Amalia Kstrugo. g6 años 
ps.'lorosis; Manuela U 
Arterio esclt 
Distrito Oeste, — Vicente Piñón, 25 añ-. 
La Benéfica. Sotrectococfmiia; Juana Herr., 
ra. 64 años, ¡santa Ana C, 
del h ígado . (Cerro) c&ncet 
NAC1MI PANTOS 
Distrito Norte. — 1 varón blanco natu-
ral. 
Distrito Sur. — 1 varón blanco leg í t imo. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte, — Juan Michel. « años, 
Virtudes 17. Tuberculosis: Esperanza C'asa-
Sólo, 48 horás. Perseverancia 5, Debilidad 
congén ita. 
Distrito Sur. — Emilio Délgado. 4 años, 
Gloria Bronquitis; Úosa Caballero, 2 
¡ a ñ o s . Aguila 27 Bronquitis.' 
Distrito Oeste. — .To*é Loza. 11 meses. 
¡ S a n Xico lá i í ' J . del Monte) Gastro coll-
l l is: Petroná Morin, 70 años. Vigía ,̂ Arte-
j rio esclerosis; Constar la Bertemati, ?6 años 
! AÍSJjíí) í̂ a Misericórdia, Senectud; José 
' Nñftez, Municipio 20, Insuficiencia aórt ica; 
Jó'éé Fernández, 42 años, L a Covadonga, 
L/jH.i-ét í s. 
.\ovn';>inRi: is 
NACTM i E X T O ? 
i r.iLrito Norte. — 2 hembras blancas le-
g í t im as . . 
Distrito Oeste. — 1 hembra mestiza natu-
ral ; 2 hembras blancas l e g í t i m a s ; 1 varón 
negro natural 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur. — Ramón Montero con L u -
crecia Fernández . 
ANUNCIOS VARIOS 
C l í n i c a de c u r a c i ó n sifilítica 
D E L 
D R . R E D O N D O 
Huenos Aires n. 1 
E n esta Clínica se cura la sífiHs «n !l 
d ías por ]o general, y de no »er así I) 
devuelve al cliente el dinero de confom. 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entid* 
de? poco afectas á. mi procedimiento mi 
obligan 1— con pena — á producirme de «si( 
ñ oclo. Te lé fono: 6120. 
C. ? m IX, 
Dr. K. Choiuat. 
Tratamiento especial de Sífilis y entif 
medades venéreas . —Curación rápida.—Co»1 
sultas de 12 ft ^ — Teléfono S54. 
L U Z M MERO 40 
C . 3384 1N 
P A R A D O S S I - C O N S I G L I 
DRAMAS, COMEDIAS COMICAS, ETC. 
DEBUT EN LOS PRIMEROS DIAS DE DICIEMBRE 
c 3600 JS'ov 1 (•» 
3421 1N. 
H E L I O S 
H 
11 
ECONOMIA 70 7 10 
110 volts, 100 Bufias $ 140 
c 3659 
110 volts de 20 á 200 Bugias 
220 volts de 32 á 200 Bugias 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a 
Se h a c e n i n s t a l a c i o n e s 
y a b o n o ? m u y b a r a t o s . 
JOSE PRESNO 
Coinpostela 88. . Telefono 3204 
1-24 
% Xos causó daños de consideración 
pero teníamos 
|¡$ aparatos de repuesto por lo que I 
I C O N T I N U A M O S 
Í Reconociendo la Y I S T A GKATJS| 
y vendiendo 
L10 NT E S v E S P E J U E L O S 
m de ORO M A C I / J O c o n cris-
tales tinos á 
* Los mismos con P I E D K VS £>í*| 
1 B U A S i L cortadas al eje J 
l>e aluminio desde J?í 
De nikel desde óO cts 
"EIT 
S a n R a f a e l 2 2 
E X T R - E A G U I L A y 
C . 3442 
iií. 
D " P e r d o m o 
Vía.« urinarias. K^r^chez de la on" ^.JI 
nf-rco. Sífilis. II id rócelo?. l»c l - * l í - í»* 
María in'imero ;ir,. 14016^^__j;— 
IraicioÑ'7' v e n u s " 
P u r a m e n t e vege ta l 
D E L D O C T O R R . D ' ^ i . 
Kl remfdio mfts rápido V f ^ l ' a . fl^I 
curación de la Konorrea, blen-j ' anv 
blancas y de toda clase de nuj gnu* que sean. rarinac:a»- coí«< 
. De venta en todas las iarlv' Sant» po 
Depós i to principal: Farmacia s 
Bernaza 4. 
C. 3449 §1 t 
NALES. - E S T B E I L I D ^ ^ g 0 
NXREO— SIFILIS Y H E » ^ 
QUEBRADURAS. . 5 
Consulta, de 11 * 1 7 ^ 6 
49 HABANA & 
345S 
A L B E R T O 
ABOGADOJT NO 
uisnlias de 10 á H clc " 
í i. fono 5.37x1 
ir I . * Imprenta *el D I A K l O O F I rrad»» 
Tcaleute K<>y 7 
5 * 
